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M I N I S T E R I O D E L A G U E R U A V D K U L T R A M A R . = ; 
/ ///«mar. = Núm. 1198.=Excmo. Sr .=Supr¡- ! 
midft por Real órden de 18 de Diciembre de 1859 l 
U Contaduría de la Adniiiiistnicioii f p a e n l <le 
Rentas Estancadas de esas Islas, creando en su 
lugar la Intervención, la Reina (q. D . £.) ha 
tenido á bien declarar que l n atribuciones de 
dicha Intervención 6e«n las mismas que tenU la 
cspK'sada Contaduría. De Real órden lo digo á 
V. E . para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 20 de Noviembre de 1 8 6 2 . = 0 ' D O N N E L L . = i 
8r. Superintendente delegado de Hacienda de j 
Filipinas. | 
Manila 17 de Enero de 186:3.=Cúmplase lo 
«•jue S. M. manda en la precedente Real órden: I 
¡i los efectos oportunos comuniqúese al Tribunal i 
de Cuentas y á la Intendencia general de Luzon: • 
jiublíquese en la Gace ta y a r c h í v e s e . = E C I £ A G Ü K . = i 
Ks copia.=E1 Secretario, A . de C a r c e r . 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
lp co»' Orden general del E j é r c i t o del 19 de Enero de 1 8 6 3 . 
no «I 
Al Excino. Sr. C a p i U n General se le ha ConiUiiieodu 
, ,J e' Miiiisieri» de U Guerra ron fecha 10 de Enera aullen ÚUilIKl « i» Real ó r d e n s i g i i i e n t e : = E x c i i i ü . Sr. — E l Sr . 
porqi JiVfihi«tro de l i Guerra dice hoy al Director general 
U'res'pt'10 Artillería lo que s i g u e : — E n t e n d í la Beida (<\. D . g . ) 
ubar rS '6 ',0 l"'ov'den<i.ido, de confurmidud con su Asesor, por 
„.>, . d í c ' ^'"nandante senernl de Ar t i l l e r ía , Subinspector del ina i"'1 ,ilu,,;, i r , • • • 
)S lítuW L^narnis, \I*TW que no asistiese co no vocal 
ecumpC'i0' c""!!eÍ" 'le gn<-''f'' el Ayudan le del B a t a l l ó n , á cuya 
conlfl '"lia ^ ' " y y estaba xgreg^do el acusado, y considerando 
qne >i bien el caso presente no se encuentra compren-
•lido en la letra del a r t í cu lo : j . = , t i i u l o 5 . ° , tratado 
de las Reales ordenanzas y aclaraciones posterioreis, 
• ,??'"r'tu e^ 'us misuias es que nunca sea juez un 
R \ T 0 . «"oividuo á cuyas inmediatas ó r d e n e s -e halle el acusado, 
ou i 1 , * * ! .cl"e ' ' "y8 'a m*yot imparci ' - l idad posible en 
por par' ' ^ " ' " ' " ' s t r a c í o n de j u s t i c í s S. M . de.s¡nieí «le oido el 
mil CÍl!Mre,:er del T r ibuna l á i i p r e n o de Guerra y M-.r ina, se 
parli* * "erv''10 res,>'ver que la referida providencia del cs-
p ^ r e g ^ d o Coniandante general sirva de re^la para los 
be ac<*':i,*"s I " 6 Pudiesen ocurrir en lo s u c e s í v o . = D c Real 
¡ rado I y " ^, ,nun'cada por dicho Sr. M i n i s t r o lo traslado 
;da P ^ Y A >' | ' )ara 811 C ' ^ oc imien to y efecto.* c o n s i g u i e n t e s . = » 
86 •'"este . l í r — ^ 8 ' E" 86 ^ ' ^ ^ 6,1 Ih ? « " e r « l de 
•feriil» 
| par id ' 
G fe 7 ^ co"oci,ni<í"to del E j é r c i t o = E 1 Com .ndante 
ó (T «e E . M . . . c c í d e n t a l . = Z . « í í / f o ^ r f e Z / u í s . 
l*l",|e(li('llP'tan n •~"e"y"" ' ' ' " — E l ComanJante graduado, 
? y .« i rtiaandanL .I „ranci9'-0 H e r n á n d e z . - A . i n .Van GabrieL~Bi Co-
.•núm. 
- E l 
Regimiento Infanterit de Isabel I I num. 9. «o.irfn», 
• n o J o r ^ ' ^ "«.pUal y p„ñ, iuMty námt 5. ríe 
el BJ^ 'le ii.ilrulla, nnin. 10. Sargento para el 
U. i sW»^1"9""1" ' " nú 
E l B 
ercíci., 
.A pueden | , . „ . . „ „ . „ ^ . . . . . ^ , 
mía l ^ ó r d e , , d . pse P""6 en conocimiento del p ú b l i c o . = De 
UjadC' P l ^ , . ^ ^ ' " 0 - Sr Gen . r a l Gobernador MUitM» de la 
> Lorone l S-rgenlo m . y o r , Juan de L a t a . 
«jereici,, jp"f)n ^ ^ ' h c i o n a r i o de A r t i l l e n i c o n t i n u a r á el 
ueao por toda esta semana, qiIe t e n d r á lugar 
lUVIMIB^O ÜGL PIEBTO ÜB MANILA 
D E L 17 A L Í N D E E N E R O . 
B U C I U E S E N T R A D O S . 
D e Tabaco en A l b a y , b e r g a n t í n n í i in . 5, Apo lo , en 
í) d iu f de navega ion. • on 3 o / 7 picos de a b a c á : con- | 
signado á los S es. l iussel l v Murgis ; su p a t r ó n Gre - : 
gorio Luyon ; y de ()asajero* dos chinos. 
D ' ' Misamis , goleta i i ú m . '229, P i l a r , en l ó l i a -
de navega.'on, i-on 300 picos de síbuc«o, 220 i d . de 
abac i y 1100 piezas de cueros de carabao y vaca: con- | 
signado á D . Gui l l e rmo Osn^eúa; su a r r á e z Marce l ino I 
B a o e ; y de pasajero ei subteniente del tercio de pol ic ía 
de aque distr i to D . Víc tor T o m á s . 
De Balayan en Batangas, id . num. 22J , Leonidei, en 
20 dias de n a v e g a c i ó n , con 98 piezas de m# ave y narra j 
y 26 bultos de a l g ó ' l o n con pepita: consignado a don ' 
S ín fo ro -o Apacible; su a r r á e z ¿Rafael Toirenueva. 
De A l b a y , i d . n ú m . 214, h • • • •. en 4 dias de na-
vegac ión , con 1436 picos de a b a c á : consignado á los 
Srcs. Russell y Sturgis; su p a t r ó n Gregorio Francisco. 
De C e b ú , be rgan t ín goleta n ú m . I , Cnrol ina , en 15 
dias de n a v e g a c i ó n , por haber c r i b a d o en Ormoc, de 
hi provincia de Leí te , por el mal t iempo: su cargamento 
1280 picos de a z ú c a r , 232 i d . de a b a c á , 13ti piezas 
de cueros secos de carabao, 253 i d . de i d . salados, 80 
tinajas de manteca, 38 cavanes de s ígay , 18 bultos de 
cola, 6 carab ios y 10 cerdos: consignado á D. An ton io 
Aya ia ; su p tron Pedro Puentebella. 
De Le í te , i d . i d . n ú m . 2 , S n i t í d m a T r i e v l a d (a) 
D i v i z y Vidarde, en 5 dias de n a v e g a c i ó n , con 901 
picos de a b a c á , 30 tinajas de manteca y 25 cerdos: 
i-onsignado a D . F.ancisco Reyes; su p a t r ó n 1). J o s é 
Gabrie Costas; y de pasajeros el M . H . P . F . M a r -
t i n Yepes con un criado. 
De C a l a y l a y i n en l ayabas , pailebot n ú m . 83, J n -
l i i n i t a (a) J e s ú s M a n ' i ij Josef, en 45 d í a s de nave-
g a c i ó n , por habe ai l ibado en varios puntos, por ma-
los tiempos: su i-argamento 30 piezas de molave, 20 i d . 
de narra, 104 tablones de b a n a b á , 58 id . «nelo iie i d . , 
50 quilos y 500 rajas de leña : . o n s í g n a d o á D. Ma- I 
nuel Callejas; su a r r á e z Juan l í n v í a . 
De i 'nerto Galera, pan o n ú m . 4 ' i l , S u n t m m n T r i -
H i m d , en 5 dias de n a v e g a c i ó n , con t)0 trozos de mirra: 
consignado al a r r á e z Ale jo M á x i m i a n o . 
De S ta . Cruz en Z ú m b a l e s , i d . n ú m . 458, S. /•>«'//o, 
en •) día< de navega^ ion, . on 20,000 rajas de l eña , 
19 va as, 9 cerdosJf 20 cavanes de arroz: co t i ' i gn ido 
al a r r á e z A g u s t í n A b e l l i . 
De S lunghae, b e i g á n t í h e s p a ñ o l , tftteva Levanto, de i 
203 toneladas; su c a p i t á n L). Juan T o m á s Barasorda, i 
en 18 ' lias de navega, ion, t r ipu lac ión 20, con alectos 
de China: consignado á D. Pab o G a r c í a ; y de pa-
•ajeio un • b ino . 
De S. .Narciso en Zambales, p é U b a i n ú m . 72, S .n 'a 
V e r ó n k " , en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 900 cavanes de 
arroz, 115 quilos de vacai, 60 piezas de cueros de ca-
rabao y 2 i erdos; consignado al mismo ar aez M a m e r t o 
Amos . 
De Saiapsap en Zambales, panco n ú m I 10, 5 P i o -
quinto, en 7 « i ias de n a v e g a c i ó n , con 300 cava ies de 
arroz, tí piezas de cueros de carabio y un (erdo: con-
signado al a r r á e z Anton ino l 'antuleon. ' 
De Capiz, bergantin-goieta n ú m . 43, Aloves, en 4 
d ías de navegic ion, cün 1000 picos «le a z ú c a r , 170 í d e m 
de a b a c á en rama, 300 cavanes de arroz, 20 picos de 
cueres de carabao y vaca: . o n s í g n a d o á los Sres. Maestre 
y V i d a l ; su ur.aez C i r í a co Juan; y de pasajeros cinco 
chinos. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Macao, fragata a m e r í ana, M o n t u i n íK .ne , su 
c a p i t á n D . Jossah H a i d y . con 31 hombres de t r ipu lac ión : 
su cargamen'o arr z, sibucao y coco; y de pasejero un 
chil lo 
l ' a a Londres, fi á g a t a inglesa Cunaan, su c a p i t á n 
Mr. W i l l i a m s W í l s o n , con 26 hombres de t r ipu lac ión 
su cargamento efectos del pa í s ; y de pas-jeros los ca 
p í t anes de in fan te r ía de este E j é r c i t o , D . Santiago M o u -
íine y Mar ino y D . R a m ó n Bruga-a, el teniente de 
i d . I ) . J o s é H e v í a y G a i c í a , Suii-comísario de M a r i n a , 
D . Jacinto Belan.lo, con un hijo de menor ed-.d, o f i -
c ia l 4 . ° de la S e o e t a r í a de la Intendencia general don 
Ricardo Puga, oficial 3. 0 I . 0 -de la Admin í s t i .. ion de 
Rentas U n í tas de V í s a y . s , D . Cris toval Blanco y Es -
pi ta l . Adminis t rador de Hacienda p ú b l i c a del dis tr i to de 
Pasig, D . Fran ísco Palacios, can su s e ñ o r a , dos n i ñ o s 
y un criado í n d i g e n a . Interventor q ie ha «ido >le la A d -
mini- t rac ion (le H c íend i de P a n g a s í n a r . , D . J o s é M o -
desto Blanco, y los particulares D . Enr ique Rodiigue/. 
y Franco, e s p a ñ o l del pa í s y Rafaela O n e g a , na tmal 
de E m u y . ¿ 
Paia Ant ique y Taa l , b e r g a n t i n - g o l e t » n ú m . 105, 
Barce lonés ; su p a t r ó n Juan Saldivar; y de pasajeros el 
Teniente segundo del Cue po de Carabineros de Rf1'-' 
Hacienda, D . D o m i n g o G a r c í a de la Fuente, coii ' 3 
cr iados . 
Para P a n g a s í n a n , pon t in n ú m 89, Viayero; su arn-
Jacinto L imigs . - " 
Para I.uban, i d . n ú m . 194, Ulices; su arrae-z R u ^ A-
Val les . 
Para Zambales, panco n ú m . 404, N t r o . Sr'a. de la 
P a ñ e t i c i -; -u a r r á e z B r í g i d o A g u í . ' . 
Para su destino, vapor 'ir» S. M . , Reina de Cas t i l lo , de l 
pone d« 2 c a ñ o n e s ; su comandante el teniente de navio 
D . J o s é M a r í a Reguera. 
Mani la 18 de Enero de 1 8 6 3 . = Pedro C. Taxonera 
D E L 18 A L 19 D E E N E R O D E 1863. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Liverpoo1, í raga la e s p a ñ o l a , Casai, de 650 tone-
ladas; su espitan D. Diego Pardo, e.i 167 dias d-} riavc-
gacioi ' , t r i p u l i c i o u 47, con efectos en general de Europa: 
consignada á los Sres. [ ¿nac ió Fernandez do. Castro; y 
de pasajero el a l e m á n Eugelbert Seeker. 
De C ud i f f , barca e s p a ñ o l a , E l i a s , de 474 toneladas^1 
cap i t án D . Gabriel de la S ie r ra , en 161 dias de n 1UJ 
gacion, t r i pu l a ' i on 18, con 676 tonelad is de c a r b f ^ 
piedra p i r a U Mar ina v 2000 pesos en piala par 
del buque: consignada á los Sres. Jenny y Ce. & 
de pasajero el españo l Piiropro D . Venancio Esr. c?' j 
Mencbam. 
De S. l 'crnaud • en la l ' u n i o n , goleta u ú m . 118, Sifíi l 
Isabel, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , con 4930 fardos de t a -
baco en r . n i H , 3 Caballos, S cari erog \ Scana-tus de papas: 
cons'unMda á los Sres. A g u i r r e y C o m p a ñ í a ; su p a t r ó n 
Doroteo Enr, . i i iaci()n; y de transporte la persona de R 
perta iNara, con oficio de aquel Gobernador, para el S« 
ñor Gobernador C i v i l de esta capi tal . 
De V u a n en llocos Sur, panco n ú m . 305 , M e j a n d r i i u i , 
en 7 di .s de uaTegacion. con 17 vacas, 50 cerdos, 300 
picos de eaboilas, 10 piezan de cueros de i arabao y vaca 
y 2 caballos: consignado al a r r á e z .1 nac ido Andrajan. 
Dñ Balasan, pOuliii n ú m 2 2 7 , M a r i q u i t a ) Pepito, 
3 d i i s de oavi ' . 'acion, con 52 piezas de narra, 9o ba-
yonea de niongog, 5 i tinaj g tle l i n t a r r o n , 3 canagtos de 
madej g de algod >n y 31 c r d o s : ' -onsígnado al arn-ez Mar 
celo Bustamante; y de pasajeros dos rhioos . 
De M a s b í l c , p neo ' ú r a . 338 . N. Rafael , en I I dias 
de navegac ión , con 60 piezas de trozos de molave, 1200 
pagtis de « o r r i e n t e , 280 id Manca y 2500 rajag de 
leña : n i .sigmdo al arrac/, Paul ino CiiigOn. 
De >ual en Panagsinan ¡d. nombrado Aransasn , . u 
19 dias de navegaciou, por haber hecho escala en Bol inao, 
su c .rgameii te 3 0 , 0 0 ) ra j a l de l eña : co:isign .do al ar raei 
Juan del Pilar. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Albay, bergantin-goleia, ttü'i). 99 , S t a . M i n i r u ; 
su p a t r ó n S i m ó n Alabxta . 
P a r í l lo í lo , i d . i d . n ú m . 147, B e ' l a M a r í a ; su p a t r ó n 
Francisco An ton io , conduce dos presilurios cumplidas 
con oficio del Sr. Gobernador C i v i l de esta Capital pMN 
el de su deslino; y de p i s t e r o s dos chinos . 
Para Boac en M í n d o r o , panco núi i i . 352 , Concepción 
1 
( i ) Fmjar i to ; su a r r á e z Víc tor Beni lez ; y de pasnjeros 
D . F lor iaao Noeon , teniente del tercio de polici t, con 
su esposa y dos hijo*. 
Pura B l í a d o r u , pont iu n í i m . 3 1 8 , S. Sebastian, su 
t r n i e z Basil io 8 i l v » . 
Para C e b ú , b-irc<i e s p a ñ o l i, S o / e á n d ; su p u t m n don 
T o ' n á s A q u i n o ; y de pasajero* el espafi^l europeo d>'n 
Lorenzo A l b i i i H , y el fran é s D . Fe l ipe DeSnrd , e«»« 
« niir» criados; y de transporte u n eabo I . = del reg i -
miento infanieria n ú m . I . con cu . t ro soMadcs del mismo 
cuerpo, custodiando al ejecutor de j u s i i e i a . le acompnñ - i 
un teniente ile va ra . 
M a n i l a 19 dé ICne^o de 1863 .—Pe/ / ro C. Taxonera . 
Secretaria de la ComandaHcia geocral de Harina 
D K L A l ' u S T A U t K ü D E K l L U ' K N A s . 
r 
M í n U f e r i o de H a r i n n . — D i r e c c i ó n de Mat r i cu l a s .— 
Exc-mo. S e ñ o r . — - C o n esta fech i d igo á los Sres. D i -
HRi td i t s , Secr ' - t i r ios i lel Congreso, lo (pie s i g u e . — E x -
SelniitisiiBOl S e ñ a r e s . — Ha dido cuenta á la R - in i 
(q. D. g . ) del espedieme ins t ruido en este Min i s t e r i o á 
coiii*ecuencia de l.i coraunic >cion de V V . E E . de l"¿ 
de M a y o ú l t i m o , d i r ig iendo por acuerdo de ese p a e r p o 
ColeyisUdor la inst-inci < que promovieron al mismo C'-n 
fecha 2 9 d e A h n l d e 1 8 6 1 , los CiplUnéf, pi lotos, p-.trone-
y marineros de la matr icula de S- Fehu de G u i x n N qu--
la suscriben, Bolicltaudo se penni ta la r e d e n c i ó n y sust i tu-
c ión ind iv idua l Hol servicio m a r í t i m o y que se c o m p r e n d í i 
en e«ta g r á c i l h Uta dec arados p r ó f u g n - por »tt« largas 
auseufias de I M matriculas á que pertenecen, sino es-
tuvie-en d idos de baja, enterada S. M . é impuesta d* 
los i hí'.irii!»- emit idos en el pa r i i cuUr , y de compormidad 
con lo opinado por la» rtiiiond'des de M r iña del De-
partamento de ( 'artagena 'y A u d i t o r del propio ramo f n 
esta Cor te , se ha dianado resolver que la Real gracia 
de indu l to y s u s t i t uc ión com e lida á los pr6fagOl por 
largas ausenciai en países r e m ó l o s por I s I v n i l é ' dispo-
siciones de 20 de Nov iembre de 1860 y 7 y 16 de 
Octubre de 1861 , se llaga e s t e n s í v a k los matriculados 
que se encuentren en igual caso en \> P e n í n s o l a é islas 
adyacentes, a m p l i á n d o s e el plazo para so'icit.ir a unos y 
otros por otro a ñ o mas; y que por consiguienle , ae b a g i 
t a m b i é n eslensivo á estos ú l t i m o s i i d i v i d u o s ej disfrute 
los beneficios de la ley «le r e d e n c i ó n y enganches 
L • 1 percib i de la A n n .da concedido á los regazados 
| « o n v o c a t o r Í a t en U tr .nnr [)or la Real orden de 19 
M a y o del »ñ'> actu I, eir. u l á n d o s e l i pres-nte deter-
l i a c ion en | i Aronada para su debida publ ic idad. L o 
fc;;(|c Real ó r d e n digo á V V . E E . para conoeimiont i i 
Congreso y como resultado de la comumenciMn 
h c i t ' d a . — Y de I* propia R e i l ó r d e n lo t n s l ado á V . E. 
i r a su noticia y fines indicados Dios guarde á V . E . 
uchos M id r td 31 de Octubre de 1862.—Zn6<i/a. 
L o que de ó r d e m lie S. E. se in se r t i en U Gacet i 
y ñ e i a l ile esta Capi ta l p a r í M n e r » ! in t e l igenc ia . 
C vi le 16 de Enero de i . —Santiago D u b r u l l . 3 
BCiUUterio de M irin i . = l)ire.:iM,.ii de M >t.ricula«.— 
C i n m a r . — E i c m o . S r . = A I Sr. Min i s t ro de Estado d i g o 
hoy lo que sigue. = E. i terad* la Reina ( q , D . g ) . de 
la c o m u n i c a c i ó n de V . E. de 7 d< l ú t imo A g o s t o , 
relat iva á las c o u t i n u i s in fo rm l idades que el C ó n s u l de 
r ' - pu ' i . en H t b r e de Gracia h i tenido luga r iJe conocer 
en l is contratos entre los Capitanes f t r i jm l -n t e s de 
los buques de U M irin i inerc«nte, c u m d o l o s renue-
aa en los pueitos eslranj-ros; y c o n l o r i u ú n lose con 
flPr'jj'UeBt'i por el referido C ó n s u l y aon el d i c t a m e n 
•Hr . % consultiva ile l i A r m a d a , se ha d ignado 
T¡Q.'''Ji'I> :• p -r punto general, que en lo succesivo, que-
tfcjs C ó n s u l e s de E s p a ñ a en el estranjero investi-
• 1- las facultades de v i s i r y autoriZ'r los contra-
ita !"« del mismo modo que lo ejecuten en los 
)s de E - p a ñ . ; los C •mandantes de M - r i n a , de las 
provincias , y A y u d mtes, de los i l i s t r i ios ; e v i t á n d o s e así 
que se repitan las enunciadas i n fonn didades. D e Rea l 
ó r d é n lo d igo á V . E . como resultado de su espre-
Ba i a c o m u n i c a c i ó n y a los fines de su p u b l i c i d a d — Y 
de i g u a l Real ó r d e n lo traslado á V . E . para su cono-
c imien to y efectos consiguientes. — D i o s guarde á V . E . 
Tiinclios a ñ o s . M a d r i d 3 de N o v i e m b r e de 1 8 6 2 . — Z a -
r a / a — S r . Comandante general del Apostadero de F i l i -
, «l inas. 
L o que de ó r d e n de S. E . se inserta en 11 Gaceta 
o f i c i a l de esta Capi ta l para general in te l igencia . 
Oavite 16 de E iero de 1863. - Sant iago D u b r u l l . 3 
Capilanía del Puerto de Maiila y Cavite. 
E n v i r t ud de ó r d e n del Exciuo Sr. Comandan te 
general de M a r i n a de este Apostadero de 13 del ac-
t u a l , se anuncia al publico que del reconocimiento prac-
t icado el 26 de Dic iembre ú l t i m o en el > anal de la bar-
ra de A p a r r i , provincia de Cagayan, por los p r á c t i os 
de nombramiento de aquel puerto, r e s u l t ó hallarse d i -
cho canal en la d i r ecc ión N . S. y tiene de fondo on-e 
y medio p iés en pleamar y ocho y medio en baja mar. 
M nila 17 de Enero de lH(S . i .—P. Taxonera 0 
Escribauia de Harioa del Apostadero de Filipinas. 
A las tres de la tarde del veinte del que corre, 
y ante la Junta Económica del Apostadero que se 
reunirá en la casa Comandancia general de Cavite, 
se rematarít el suministro de galleta para los bu-
ques de guerra, divisiones y otras atenciones de !a 
Marina, bajo el pliego de condiciones que se inserta 
á continuaiion. 
Manila 12 de Ünero de 1863. N i c o l á s A v i l a . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s bajo l a s cua les se saca a p ú b l i c a 
l i c i l u c i o a e l s u n i n i t l r o de g a l l e t a p r a e l c o n -
sumo de lo» buques de g u e r r a , d i v i s i o n e s u o t r o s 
objetos d e l s e r v i c i o de l a M a r i a i en l A p o s t a d e r o . 
O b l i g a c i o n e s d e l c o n t r a t i s t a . 
1. " Será la de entregar en Manila la galleta 
sin demora alguna, según las órdenes que al efw to 
se espillan por la Ordenación del Apostadero, siempre 
que los pedidos no escedan déla cantidad que se 
le obliga á tener en repuesto para el suministro. 
2. a La galleta deberá entregaila con sus cor-
respondientes embases, que serán sacos de gango-
che sin retribución alguna, quedando á beaéficio 
de la Hacienda, puesto que en el precio fiiado á 
aquella está comprendido el valor de ilichos embases; 
pero si la Marina necesitase para algún caso es-
pecial ó general recibirla en embásés de madera, 
abonará su importe al contratisia, ó los construirá 
por su cuenta. 
3* Será de cuenta y riesgo del contratista la 
ConduciüD de la galleta al costado de los buques 
en babíg, sin derecho á abono alguno por pérdi-
das ó deterioros en el tran-porte, á menos que el 
ilaño resultase por mala maniobra ó defecto de las 
eslingas ó aparejas del que. reciba, en cuyo jtisli-
lica lo caso, le espedirá certificación el contador con 
ei Visto Bueno del comandante para su abono. Los 
transportes de galleta desde la bahía de Manila á 
oíros puntos fuera de la Capital, serán de cuenta 
de la Hacienda. 
4.4 Estará obligado el contralista, sus factores 
ó dependientes á suministrar sin escusa alguna, cuanta 
cantiJad de galleta se le ordene, con estricta su 
jeccion á las condiciones de este contrato. Todo 
acto gubernativamente jnslilicado que contrarié esta 
obligación, será suficiente para proceder en la [.arle 
que corresponda contra la fianza que responde del 
cumplimiento del contrato. 
b* Si por cualquier accidente dejase el con-
tratista de suministrar la galleta que se le exija des-
pués tle cumplido el plazo de que trata la condi-
ción 6.a, y durante el tiempo de su compromiso, 
se adquirirá por cuenta de la Hacienda, cargándole 
la diferencia de precio si resultase de exceso; y en 
el caso de no haber existencia en la plaza, se le 
impondrá y exigirá gubernativamente y por los trá-
mites que prefija el articulo 9.0 del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852, una re tilla igual de 
valor al que tuviese por contrata la galleta no en-
tregida. 
6. * Mantendrá constantemente en un Almacén, 
para las atenciones de ordinaria provisión, doscien-
tos quintales de galleta con sus embases, que e-
la cantidad que en la actualidad se necesita próxi-
mamente para el suministro de un mes á lodos los 
buques de guerra del Apostadero y los de fuerzas 
sutiles de las divisiones del Archipiélago que reci-
ben la ración en especie. Este repuesto ha de 
quedar constituido á los treinta dias de haber prin-
cipiado el suministro, y podrá ser reconocido por 
el oficial de administi ación que designare el Or-
denador, siempre que lo juzgue conveniente, para 
cercionarse de su total existencia y calidad, siendo 
de cuenta del contratista cualquier demérito ó ac-
cidente que sobrevenga á dicho repuesto y en la 
obligación de re onerlo en un plazo proporcionado 
á la entidad de los pedidos. 
7. a Cuando por circunstancias estraordinarias 
fuese necesario aumentar el repuesto de que trata 
la condición anterior, se le avisará al contratista 
por el Ordenador del Apostadero con treinta dias 
de anticipación. 
8. Otorgará una fianza para responder del cum-
plimiento de sti servicio, por valor de mil pesos 
fuert s en metálico ó billetes del Banco Español 
Filifino. 
9. a Este contrato durará un año, á contar desde 
el dta en que principie el suministro, que deberá 
tener lugar á los cuarenta dias de ser adjudicado 
este servicio por la Junta Económica delApostadero. 
C a l i d a d de t a g " l l e t a , su r e c o n o c i m i e n t o y e n t r e g i . 
10. La galleta deberá ser de harina de trigo 
de la mejor calidad, sin mezcla alguna, en com-
pleta cochura y en disposición de poder conser-
varse tres meses si fuere necesario, y deberá estar 
elaborada treinta dias antes de su embarco; en la 
inteligencia de que la que quede en estado insu-
ministrable, antes de dicho tiempo, sin que para 
ello medie causa justificada por parte del buque, 
•egun la sumaria que al efecto se instruya, será 
reemplazada por cuenta del contratista, sin que tenga 
derecho á abono alguno por parte de la Haciend,] 
Para los efectos de esta condición, no deberá ej. 
tenderse por insuministrable la galleta que se d^ 
menuce ó sea la mazamorra, con tal que so hj^ 
en estailo de suministro. 
11. Para el recotín cimiento dé la galleta, anu 
de proceder á su recibo, han de asistir el ofici^  
de guerra, nombrado por el comandante del buqu, 
el contador, el maestre, un sargento, un oficial^ 
mar y los individuos de tropa y marinería 
igualmente se elijan. 
12. Si en el acto del reconocimiento se declj. 
rase alguna galleta insuministrable, y el contrata 
no se conformase con la declaración, el Goman, 
dante general del Apostadero, ordenará un segmJ 
reconocimiento, para cuyo efecto se nombrarán iiy 
tintos individuos en igual número que para el m 
mero, entresacados de las dotaciones de los buqofl 
nombrándose otro oficial de guerra y del cuéfl 
administrativo y un médico del cuerpo de Sanifl 
de la Armada; en la inteligencia de que el con. 
tratista ha de sujetarse al resultado de este nuev| 
reconocimiento, debiendo desde laego retirar (le J 
almacén la galleta insuministrable, bajo la vigilaufl 
del oficial del cuerpo administrativo que para 1 
efecto nombre el Ordenador del Apostadero. 
13. El contratista no entregará cantidad alguna di 
galleta sin previa providencia del Ordenador, qu¡; 
conforme á reglamento, hi de estender á contjj 
nuacion del pedido de cada maestre, inlerveni 
por el contador y comprobado en la Intervenci 
del Apostadero. 
R e g l a s p a r a l a c o n t i b i l i d d . 
14. De la entrega de cada pedido, formará 
contratista guias ñor duplicado, recogiendo recibo! 
totnaguia en uno de dichos ejemplares, firmado fl 
el maestre del hoque é intervenido por el contador, 
15. Las espresadas vueltas de guia con sus cor* 
respondientes pedidos, en la forma que prefija It 
condición anterior, las presentará el contralista ei 
fin de cada mes, al Ordenador del Apostadero pan 
que disponiendo su exámen y liquidación por n 
Intervención del mismo, se proceda desde luego a 
libramiento de su importe contra la Tesorería gei 
neral de Hacienda pública de las Islas. 
16. De los embases con que se remita la g» 
lletaá sus destinos, han de estenderse guias duplicatn 
aun cuando no deba recibir estipendio alguno d 
contratista. En una de ellas recogerá la lornagfl 
para unirla á los demás documentos que en fii 
de cada mes, ha de pasar al Ordenador, quediindol 
otra á bordo para cargo respectivo del maeslrt 
ó encargado de víveres. 
17. La administración de Marina, se compromelt 
á no surtirse de m u galleta que la del conlra¿ 
lista, sujetándose para el efecto á la obligacioí 
que contrae para suministrar á los buques de guerrí 
del Apostadero, escepluando los de fuerzas sútile 
que perciben la ración en metálico, ni disponer oír» 
rebajas por razón de suministto en metálico que I 
quince por ciento en los repuestos; pero en lan| 
permanezcan los buques en puerto, podrá surniifl 
irat se en metálico por la a Iminislraeion los dií; 
de cada semana que el Comandante general juzfl 
convenientes. 
18. El depósito que el contratista queda obligadi 
á mantener constantemente, según la condición seslt 
j le será admitido contando para su extinción los p* 
didos que se le dirijan desde el día siguiente * 
de la terminación de dicho tiempo, y cesando # 
el referido suministro en cuanto quede totalizadi 
la entrega del depósito. 
R e g l a s p u r a la / / c i t a c i ó n . 
19. La contrata se adjudicará por licitación p" 
blica y solemne, que se verificará ante la Jiin|¡ 
Económica del Apostadero en el dia y hora 
se designe oportunamente por avisos. 
20. La licitación se verificará por pliegos ctf 
rados, contrayéndose precisamente las propo icioij 
que se hicieren á la forma y concepto de la not 
núm. 1 . ° ; en la enteligencia, deque las que i* 
se hagan con entera sujeccion á la espresada nof 
serán desechadas. También se escluirán las prop* 
sicionee en que se fije á la galleta mayor val* 
que el que señala como admisible la misma no" 
pues han de concretarse á los propios tipos ó á I* 
rebajas que han de tener lugar por unidades. 
y cénlimos. 
21. No se admitirá como licitador á persona? 
gima que no tenga para ello aptitud legal y ^ 
que previamente haya hecho en la Tesorería ñ 
neral de las Islas el depósito de doscientos p^ f 
fuertes, acre lilámlolo con el competente doctrn161' 
que enlregará en el acto al Presidente de la Jaflí 
en la inteligencia, de que se devolverá dicho j 
cumento á aquellos licitadores, cuyas proposici"^ 
¡ no hubiesen sido estimadas, reteniéndose el que 
. a| lidiador, á cuyo favor se declare la 
responia Drovisioiial del remate hasta que se 
adjudicauon K . ^ y presente la lianza, cuya 
estieoda » • ^ leiiei. e{ecl0 (|enlro \os ¿iez 
ailígeocia i'- , |a fecha en que w DOtifiqae |a 
'üas ^ ^ i e & a m del contrato, 
aproba i^ ^ ^ ^ ^0,-3 señalada para el remate, 
A ' liiincipio al acto por la lectura dd pliego 
''AiHinnea v los licitadores enlregarán al Pre-se 
•A te los puy08 respectivos cerrados y rubricados: 
namérario en el orden que se reciban, fiján-
T B al electo el término de media hora, sin que 
S-d Dingon pretesto puedan retirarse los pliegos 
después de entregados. 
9'i Lus interesados, antes de que se proceda 
' la a'>ertora de los pliegos, podrán esponer las 
dudas q'^ se les ofrezcan, ó solicitar las esplica-
ciones q"e creyesen convenientes, para lo que se 
concederá otro plazo de media hora, en el concepto 
de que empezado el acto no se admitirán obser-
vaciones ni se dará esplicaeion alguna que lo i o -
^ S í . ^Espirada la media hora señalada en la con-
dición anterior, se procederá á la apertura de los 
pliegos por el orden de numeración: se leerán en 
alta voz, y tomando nota el Escribano que actúe, 
se repetirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, adjudicándose el remate al que 
proponga precios mas bajos. 
25. Si resultasen dos ó mas proposiciones ignales, 
se procederá en el acto á nueva licitación oral 
cutre los interesados, cuyas proposiciones sean idén-
ticas. Estará abierta por el tiempo de quince mi-
nutos sin ninguna próroga, pasados los cuales, ter-
minará el acto, disponiéndolo asi el Presidente, des-
pués de tres avisos anticipados. 
26. Las bajas á que d é lugar la licitación de 
que habla la condición anterior, seguirán el orden 
establecido en la número 20. 
27. Cuando el rematante no cumpliere las con-
diciones que debe llenar para el otorgamiento de 
la escritura, ó impidiese que esta tenga efecto en 
el término que se señale en la condición veintiuna, 
sufrirá las consecuencias prevenidas en el art. 5. 0 
del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
-i8. Si se declarase la rescisión de l contrato por 
las causas y trámites marcados en los artículos 
4 .0 y 5.0 del Real decreto citado, y en el caso 
de que en el primer rem ite y el segundo que ha 
de llevarse á efecto desde luego, hubiese dife-
rencia en perjuicio de la Hacienda, será aquella de 
cuenta del primer rematante, así como los daños y 
perjuicios que justificadamente se hubieren causado 
al servicio por la demora inferida, para cuya res-
ponsabilidad, servirá la garantía del depósito, sin 
perjuicio de las demás disposiciones que inmedia-
tamente se dicten de conformidad con el enunciado 
art. 5 . ° Para la apreciación de los perjuicios in-
dicados, se formará sin demora espediente guber-
nativo, oyendo las observaciones de los interesados. 
29. Este contrato no podrá en caso alguno so-
meterse á juicio arbitra!, según lo «lispuesto en el 
art. 12 del precitado Real decreto. Las cuestiones 
que puedan suscitarse sobre el cumplimiento, inte-
ligencia, rescisión ó efectos, se resolverán por la vía 
conteiicioso-administrativa después de depurados los 
trámites gubernativos. 
30. Adjudicado deGnitivamente el remate, ha de 
manifestar el interesado si tiene uno ó mas socios, 
para que en este caso sean ostensivas á ellos las 
obligaciones contraidas, cuyas faltas se corregirán por 
la wa de apremio y procedimiento administrativo, 
»gon el art. 11 de la Ley de Contabilidad dei Es-
tado de veinte de Febrero de 1850, con entera su-
jeccion a lo dispuesto en la misma Ley para la re-
mm, m ,|e ^dos los fueros y privilegios particulares. 
.31. Los gastos que originen las actuaciones 
^.espediente de subasta hasta su completa termi-
nacion, serán de cuenta del postor, a cuyo favor 
qn l^e el suministro, con inclusión de la escritura, 
nece j^io*1'1"0"'3''38 ^ ejemP'ai"es '«nprMOS que sean 
Disposiciones génerala 
enleodéi í*'1^86 tíl contratÍ3la> correr y 
de sus 1 co°^uuae'on 'lc la contrata de cuenta 
los seis Ieile'0.s ó albaceas testamentarios, durante 
se un . M " ? 0 5 8'8nientes al fallecimiento, si antes no 
Poradmini »'U'?llnistro " carfilü de ot,,ü contratista ó 
de su |,°l8li;ac,on, en razón á -pie termine el tiempo 
conÜnuar,,!|C,0n; -ei0 si * a 1 '-'Hos 'es acomodase 
el cuinniim sUini"lsl1'0 P01" el tiempo que falte para 
en^ndié, H 101110 (lel cont,all)' lJ0'irán continuarlo, 
las r e X o e n , . a i n l ™ s casos que ha de ser oajo 
W y condiciones establecidas. 
Dispos ic iones especiales 
» 0 podrá el contratista subarrendar el su-
ministro sin conocimiento y espresa aprobación de 
la Junta Económica del Apostadero. 
Cavite 2« de Noviembre de I8G2.-.Í . Behnda. 
MODELO DE PROPOSICION 
p ' i r u l ' i c u n t i n í a de ijalietus q u e se . inca á l i c i t ' i -
r i o i i f i ú l i l i c i p n i ' i H r i f m l n A i ins f i d e r n . 
D. N. . . . vecino de . . . . en propia representación 
(ó por la de D. N. . . . vecino de . . . . para lo que 
se halla competentemente autorizado en virtud de 
poder adjunto), enterado del pliego de condiciones 
para el suministro de galleta á las dotaciones de 
los buques de guerra y divisiones del Archipiélago, 
se compromete a veníicar dicho servicio, s-'gun se 
previene en las treinta y tres condiciones que el es-
presado pliego contiene, al precio de ü'75 el quintal, 
de galleta ó con la baja de tantos céntimos. 
Fecha y firma. - Es copia, A v i l i . 0 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apos-
tadero, se saca á pública licitación el suministro de 
medicinas y drogas al Arsenal, buques de guerra 
y divisiones de fuerzas sutiles, cuyo acto tendrá lugar 
ante la misma en la Casa-Comandancia general 
de Cavile, á las dos de la tarde del 20 del actual 
bajo el pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. 
Manila 12 de Enero de 1863. — iYico/ás A v i l a . 
P l i e g o de cond ic iones , bajo las c ales se sac t a p ú -
b l i c a l i c i t a c i ó n e l s a i u i n i s í r o de m e d i c i n a s y d r o -
gas a l A r s e n a l , buques de g u e r r a y d i v i s i o n e s de 
fuerzas s u t i l e s d e l A p o s t a d e r o . 
O b l i g a c i o n e s d e l c o n t r a t i s t a . 
\.* Será la de entregar las medicinas y drogas 
de la mas escelente calidad: y no se admitirán si 
no fuesen iguales á las mejores que ecsistan en les 
mercados de Manila y estramuros. 
2. ' Los pedidos se le harán por medio de pro-
videncia de la Ordenación de Marina del Apos-
tadero, y los Mlisfará en el término mayor de cua-
renta y ocho horas ó antes en caso de urgencia. 
3. a Si en el tiempo prefijado en la condición 
anterior no cubriese el contratista los pedidos ó lo 
efectuase con alguno ó algunos géneros de calidad 
inferior, la Ordenación podrá disponer su adqui-
sición por medio del comisionado de compras, siendo 
de cuenta de aquel el exceso que pueda haber en 
el precio, el cual se le deducirá en la primera 
liquidación que se efectué en la Intervención del 
Apostadero. 
4. ' Obligado el contratista por la primera con-
dición á que las medicinas y drogas que entregue, 
sean de la mejor calidad, le serán devueltas las 
que no tengan esta imprescindible circunstancia; 
á si entregase algunas que no sean de recibo, según 
dictámen facultativo, las reemplazará con otras bue-
nas en el improrogable término de veinticuatro 
horas, contadas desde el acto de recibir las des-
echadas, y de no verificarlo pagará una multa igual 
y la mitad del valor de las que haya dejado de 
facilitar por tal concepto. 
5. a Las medicinas, drogas, instrumentos y útiles 
de enfermería que no se espresen en esta con-
trata y pueda necesitar la Marina en circunstan-
cias estraordmarias, será también de la obligación 
del contratista proporcionarlas, siempre que existan 
•n su establecimiento ó en los demás semejantes 
de la Capital, á los precios que tengan en el mer-
cado y bajo las mismas condiciones de los otros 
artículos spresados en la nota núm. 2. 
6. a El contratista proporcionará envases de cual-
quier clase, que no puedan alterar los géneros que 
contengan, y cajunes proporcionados donde vayan 
estos perfec amenté estivados para la conducción á 
los botiquines délos buques ó divisiones de fuerzas 
sutiles, cuyos efectos le serán devueltos después que 
hayan hecho el servicio ó abonados á los precios 
fijados en esta contrata, si se hubiesen inutilizado 
en él. 
7. * Para que pueda tener cumplido' efecto cuanto 
se previene en la condición anterior, se remitirán 
al contratista por el almacén general del Arsenal, los 
envases y útiles con que se hubiesen remitido á 
los buques y divisiones los reemplazos de medicinas. 
El almacén general del Arsenal verificará esto, 
por medio de una guia valorada, con arreglo á la 
contrata, á continuación de la cual pondrá el con-
tratista el recibo de ellas á fin de bajar su im-
porte del primer libramiento que haya de verificársele. 
8. ' Cuando se verifique desarmo de algún buque 
ó división, ó cuando se hubiesen pedido medicinas 
por eslraonlinario, se obligará al contratista á re-
cibir las que estén en buen estado por su valor. Los 
envases en que hubiesen estado contenidas dichas 
medicinas, volverán al contratista, abonándosele los 
inutilizados en el servicio. 
R e g l a s p a r í i i l i c i t a c i ó n . 
9. a La contrata se adjudicará por licitación pú-
blica y solemne, que se verificará ante la Junta 
Económica del Apostadero de Fiüpinas, en el dia 
y hora que se disponga por medio de avisos en 
la Gace l de M a n i l a . Estas condiciones se publi-
carán asimismo en el citado periódico por tres dias, 
á fin de que los especuladores que quieran hacer 
sus proposiciones puedan verificarlas. 
10. La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
contrayéndose precisamente las proposiciones que se 
hagan á la forma y concepto del modelo núm. 1; 
y las que aparezcan sin los requisitos de estas, serán 
desechadas desde luego. 
Asimismo se desecharán las proposiciones en que 
se fije á las medicinas mayor valor que el que se 
señala como tipo admisible en la nota que se acom-
paña con el núm. 2. Las proposiciones han de con-
cretarse al mismo valor ó á rebajas en progresión 
ascendente. Estas serán en la progresión de 5, 10,15 
ó mas por ciento del total valor de las medicina» 
y envases que se contraten. 
t i . Reunida la Junta Económica de que habla 
la condición 9.a, los interesados que hayan d • pre-
sentar los pliegos de proposición, espoudrán al Pre-
sidente, durante el espacio de treinta minutos, con-
tados desde la hora que se señale en los anuncios 
para empezar el acto, las dudas que se les ofrezcan, 
pidiendo las esplicjciones que creyesen conveniente*; 
en la inteligencia de que transcurrido aquel tiempo, 
•e dará principio á la entrega de los pliegos, sin 
admitir observación ni dar esplicaeion alguna que 
pueda interrumpir el acto. A este darán principio 
los licitadores entregando arPresidente los pliegos cer-
rados y documentos justificativos de depósito que es-
presa la condición 17, cuya operación se hará en el 
espacio de otros treinta minutos, contados desde que 
espire el marcado anteriormente para las esplicacio-
nr s . Dichos pliegos se numerarán por el órden en 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo pretesto "alguno. 
12. Espirados los treinta minutos señaladas pata 
la recepción de pliegos, se procederá á la .aper-
tura de os mismos por el órden rigoroso cíJhj 
fueron numerados, leyéndose en alta voz, K 
adjudicará el remate terminanler.iente, y en el \ 
por la Junta Económica del Apostadero al n. 
postor, que será el que, cumpliendo las cono 
nes prefijadas en este pliego, proponga precios i(m 
bajos. 
13. Terminado el acto se devolverán á los i n \ 
leresados los justificantes de la garantía que les- \ 
torizó para tomar parte en él, á escepcion de I 
que pertenezcan á la persona ó personas á 'cuyo 
favor resulte el remate, que se retendrá hasta el 
otorgamiento de la escritura. La cantidad de de-
pósito quedará á favor de la Hacienda en el caso 
de que el rematante ó rematantes no se presen-
tasen á cumplir su compromiso. 
14. Si del remate resultasen dos ó mas pro-
posiciones iguales, se procederá en «I acto á nue\ 
íiiitacion verbal entre los interesados, cuyas propo 
siciones resulten idénticas. Esta licitación durnT 
quince minutos sin próroga, pasados los cuales' 
minará el acto á disposición del Presidente. n ^ 
lo prevendrá por tres veces. Las bajas 
iugar esta segunda licitación seguirán elórq S 
cado en la condición 10. 
15. Adjudicado definitivamente el rema 
faltas á las obligaciones contraidas se exigir,'*1 
la via de apremio y procedimientos adminislrat,.. 
según el art 11 de la Ley de contabilidad 
Estado de 20 de Febrero de 1850, con entera s, 
jeccion á lo dispuesto en la misma y á la renunci;. 
de todos los fueros y privilegios palticulares. 
16. El derecho para presentarse como licitador, 
siempre que tenga aptitud legal, se adquiere con-
signando en la Tesorería general de las Islas do^ 
cientos pesos fuertes en metálico. A los pliegos 
cerrados de proposición se han de acompañar, como 
queda dicho, los documentos que acrediten el de-
pósito, y serán admitidos á la licita' ion, con las 
condiciones espresadas, los españoles ó estrai»jero* 
residentes en las Islas, bien presentándose por si 
ó bien por medio de apoderado competentemente 
autorizado; entendiéndose en ambos casos que han 
de constituirse á la responsabilidad que les sugie 
ran las Leyes del Reino, siendo justiciables por 
ellas en todos los asuntos de su contrata, tanto 
ellos mismos como sus bienes y haciendas, si son 
•stranjeros residentes en las islas ó dominios de 
España: siéndolo del mismo modo sus apoderados 
en los mismos términos, si los principales residiesen 
fuera, para lo cual se entiende igualmente que re-
•uncian á todo fuero y privilegio de escepcion por 
estranjería, sujetándose sola y esclusivamente á la 
acción de los tribunales que se marcan en este 
contrato. 
i 
— 4 — 
O b l i g ' d o n e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
17. Para responder el contratista del exacto cum-
plimiento de su compromiso, presentará fianza legal 
de mil pesos fuertes en metálico, ó en billetes del 
Banco Español Filipino de Isabel II, cuya suma de-
positará en la Tesorería general de las Islas. 
48. La vigilancia para el cumplimiento de los 
requisitos que son obligatorios del contratista, se 
somete al Comandante general y al Ordenador del 
Apostadero. 
19. Las entregas de la? medicinas las liará ei 
contratista á virtud de los pedidos de que trata la 
condición 2.a y en la forma siguiente: 
A los buques que se hallen en Manila las en-
tregará en su oficina el contratista al médico del 
buque en presencia del Contador del mismo, pre-
vio el reconocimiento del espresado facultativo. 
A los demás buques que no estén en la Capital, 
divisiones y otras atenciones, el contratista hará las 
entregas en el almacén general del Arsenal de Cavile, 
después de haber sido reconocidas por el médico del 
mismo punto. 
mordial en la Comandancii general de Marina, y 
sacarse otros tres para la ordenación é Interven-
ción del Apostadero y el otorgante. Cavite 15 de 
Diciembre de 1862.—Jacinto H e l a n d o . 
NUMERO 1. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n p a r a l a c o n t r a t a d e l s u m i -
n i s t r o de m e d i c i n as y d rogas p i r i l s a tens iones 
en propia represen-
vecino de . . 
pnra la coni'iBUiilml. 
El contratist i remitirá ó hará entrega de 
las medicinas por medio de guias duplicadas y va-
loradas, según los precios de contrata, y en una de 
ellas recogerá la vuelta de guia que con los pe-
didos que obrarán en su poder, las acompañarán 
á la cuenta que ha de formar según la condición 21. 
21. El contratista formará mensualmente la cuenta 
justificada de los suministros verificados. Para su 
justificación acompañará á los pedidos y guias los 
recibos que debe haber á continuación de estas. 
Así formada, la presentará al Ordenador del Apos-
tadero, quien dispondrá que en la Intervención se 
proceda á su examen y liquidación y se espida el 
libramientro de su importe, siempre que la halle 
competentemente justificada. 
í 22. El pagóse verifeará punlualmente parala 
Tesorería general de las Islas. 
Dispos i c iones genera les . 
*fcíí. En caso de fallecimiento del contratista ha 
''continuar el suministro por cuenta de los here-
os ó albaceas testamentarios durante los notenta 
L fos siguientes, si antes no se pusiese el suministro 
Pv cargo de otro contratista ó de la administración. 
I ^ T O sí á los citados herederos ó albaceas leslamen-
i UJU''05 convieniese continuar bajo las mismas condicio-
is, siempre que el término de ellas no haya fe-
necido, podrán verificarlo, esponiéndolo oficialrnenla 
al Ordenador del Apostadero para que este dé co-
nocimiento oportunamente á la Junta Económica del 
mismo. 
24. La duración de este contrato será de dos 
amos á contar desde que se haga la primera en-
trega de medicinas para los buques ó Arsenal, prévio 
el pedido correspondiente. 
25. Este contrato no podrá en caso alguno 
sujetarse á juicio arbitral, según lo dispuesto en 
1 aií. 12 del Real decreto de 27 de Febrero de 
d e l A p o s t d e r o . 
D. N. . . vecino de 
tacion (ó por la de N. 
para lo que se halla competentemente autorizado 
en virtud de poder adjunto) enterado del pliego de 
condiciones para el suministro de medicinas y dro-
gras para las atenciones del Apostadero, se com-
promete á verificar dicho servicio según s» previene 
en las 28 condiciones que el espresado pliego con-
tiene, á los precios que espresa la nota núm. 2 con 
las bajas de 
Fecha y firma, 
NOTA. Las bajas deben ser por unidades y 
céntimos. 
N U M . 2 . 
N O T A de l valor que se fija como admisible á las me-
dicinas, drogas y envases que á c o n t i n u a c i ó n se espresan 
y han de suministrarse a la v i a r i n a de g u e r r a del Apos-
tadero de F i l i p i n a s . 
Jarabes y mieles. 
Jarabe simple, l ibra de 16 onzas $ 0 '37 
M i e l depurada, idem 0,37 
R o b de Laffaecleur, idem 3 ,00 
Es t r ados . 
Es tn i c lo de opio acuoso, onza 2 ,00 
I d e m de belladona, Idem 1,00 
I d e m de ratania, idem 0,50 
Ide .n de cicuta, idem 1,00 
I d e m de quina b U n d o 2 , 0 0 
I d e m de valeriana silvestre, idem 1,00 
P i l d o r a s . 
P i ldoras de cinoglosa, onza 1,60 
I d e m mercuriales de sedillot, idem 1,00 
I d e m esciilticas de la F.innacia hispana, idem. 1,00 
I i l e m de es t rado úti opio de 72 granos, i d e m . 2 ,50 
Sales y ócs idos . 
Carbonato de magnesia, libra | ,50 
N i t r a t o de plata cristalizado, dracma. . . , 0,37 
Sulfato de a l u m a ü i a y potasa, onzas, . . . 0 ,12 
I d e m idem cal imado, idem 0,25 
Sulfato de zinc, onza 0,25 
I d e m de magnesia, libra 0 ,50 
I d e m de cobre, onza 0.06 
Potasa p u i s i o , libra 2 ,00 
Cianuro de potasa, idem 4 ,00 
I d e m de qu in ina , uoza. . • 7 ,00 
Acetato de plomo l iqu ido , idem 0 ,12 
I d e m de morf ina , dracma 1,00 
N i t r a t o de potasa, onza 0,12 
C r é m o r t á r t a r o , l ibra 0,75 
T á r t a r o e m é t i c o , idem : . . . 4 ,00 
j j ^ ' á . Las cuestiones que puedan suscitarse sobre 
'Q1' uimplimiento, inteligencia y rescisión, se resol-
^ : í / ' ' ^ . r después de depurados los trámites guberna-
í>s,or los Tribunales de Marina. 
Si se declarase la rescisión de este con -
" por no llenar el interesado las formalidades 
' ' K . ' ^ I escritura de que trata la condición 16, se 
rf"-v,"lderú á nuevo remate según el art. 5.0 del 
^ • a i decreto de 27 de Febrero de 1852, y en 
'aso de que hubiese diferencia de valores en per-
juicio de la Hacienda, entre el primero y segundo 
remate, será aquella de cuenta del que remató en 
primer término, así como los daños y perjuicios 
que justificadamente se hubiesen causado por la 
demora inferida, para cuya responsabilidad servirá 
de garantía el depósito, sin peí'juicio de las demás 
disposiciones que se dicten, de conformidad con el 
referido art. 5 .0: en el concepto de que para la 
apreciación de los daños originados, se formará es-
pediente gubernativo, oyendo las observaciones de 
los interesados, el cual se pasará al Presidente de 
la Junta Económica del Apostadero para su reso-
fucion. 
Dispos ic iones especiales . 
27. Este contrato no podrá sujetarse á novación, 
esto es, al subarriendo ó trasmisión de las obli-
gaciones por parte del contrattsta á otro individuo 
ó sociedad, sean los que fueren, sin que preceda 
el conocimiento y autorización de la Junta Econó-
mica del Apostadero, única que tiene facultad para 
concederlo. 
28. Los gastos de las actuaciones, copias de los 
Cloruro de e l . idem. 
I d e m de sosa, idem , 
P ro toc lo ru ro de mercur io , onza. . 
Magnes ia culcinadu, ídem 
A z ú c a r blanca, l ibra 
Aceta to amoniaco l iquido, onza. . . 
I d e m p o t á s i c o , idem 
I d e m p l ú m b i c o cristal , idem. . 
Azoa io a r g é n t i c o fundido, idem. . 
B ica rbona to s ó d i c o , i d e m 
B i ó c s i d o de manganesa, idem. . . . 
Carbonato p o t á s i c o , idem 
Cloruro fé r r ico , dracma 
I d e m mercurioso precipi tado, onza. 
Y o d o mercurioso, idem 
Ocsido a n t i m ó u i c o hidrosulfurado. . . 
I d e m cá l s ico , idem 
I d e m m e r c ú r i c o , idem 
I d e m z i n ú c o subl imado, i d e m . . 
Subn i t r a to de bismuto, idem. 
Deutoc ioruro de mercur io , dracma. . 
A n t i m o n i o l í q u i d o , l i b r a . . - . . . 
A c i d o s y á l c a l i s . 
A c i d o n í t r i c o , onza 
I d e m su l fú r i co , idem 
A c i d o c í t r i co , oiiZii 
A m o n i a c o l iqu ido , idem 
A c i d o c l o r i h í d r i c o , l ibra 
I d e m t á n i c o , onza 
I d e m lá r t i co cristalizado, idem. 
Alcoholes y é te res . 
A l c o h o l rectificado do 3 6 = , l ibra . . 
Aguard ien te alcanforado, i d e m . . . 
A l c o h o l de canela, onza 
C a t e c ú , idem. 
H i d n o d a t o de pntasa, idem 16 0 0 
. . . 1,00 
• . , 1,00 
. . 0 ,50 
. . 0 ,25 
. . . 0,09 
: . , 0 ,50 
. . . 0 ,50 
. . . 0,12 
. . . 3,00 
. . . 0 ,12 
. . . 0,12 
. . . 0 ,12 
. . . 0,25 
. . . 0,37 
. • . 1,00 
. . . 1.00 
. . ; 0 ,12 
. . . 0 ,50 
. . . 0 ,50 
. . . 0 ,50 
. . . 0 ,06 












espedientes de subasta y demás que se originen ; A l m i z c l e , dracma 2 ,00 
bástala completa terminación del remate, serán E s p í r i t u de n i t ro dulce , OIJZ« 0 ,37 
de cuenta de la persona á favor de quien quede E t e r sul fúr ico , idem 0,50 
la contrata, debiendo quedar el testimonio pri- ' Cloroformo, idem 1,00 
T i n t u r a s a l c o h ó l i c a s y vinosas. 
T i n t u r a de custor, ooza 
L á u d a n o l í q u i d o , idem 
T i n t u r a de c a n t á r i d a s , i d e m . . . , . . 
I d e m de yodo . . . . 
A 'cohol- 'do corrobotiente de W i t h , i d e m . . 
I d e m de a lmizcle , dracma 
Idem de succino, onz» . . , 
Polvos simples. 
Polvos de goma a r á b i g a , onza 
I d e m de Tragacanto , i dem. . . . . . 
I d e m de cuerno de ciervo preparado, í d e m . 
I d e m c a n t á r i d a s , idem 
I d e m de mostaza, l ibra 
I d e m de l i i iaz>, idem 
Polvos de qu ina , onza 
I d e m de escila, idem 
I d e m de hipecacnana, idem 
Polvos de j -dapu , onza 
I d e m de pimienta cubeba, idem 
I d e m de ruibarbo, idem 
I d e m de d i g i t a l , idem 
I d e m de azufre subl imado, idem . . . . 
I d e m de colofonia, í d e m 
Po lvos compuestos. 
Polvos de Dower , onza 
I d e m astringentes compuestos, i d e m . . . . 
Idem aza f r án , i d e m . . • 
I d e m de V i e n a , idem 
Aceites. 
Acei te de almendras dulces, onza . . . . 
I d e m de c s t o r , idem 
I d e m de cayapul i , idem 
Esencia de I r emen t inn , i dem. . . . . . 
Acei te de h í g a d o de bticahio, i d e m . . . 
I d e m esencial de azahar, dracma. . . . 
I d e m idem de canela, idem 
I d e m idem de mentn, idem 
B á l s a m o de Peichler, frasco p e q u e ñ o . . 
I d e m de T o l ú . onza 
Ungüen tos . 
U n g ü e n t o de basalicon, onza 
I d e m de estoraque, idem 
I d e m de mercur io de partes igu des, i d e m . 
Cer^ to simple, idem 
M .nteca sin sal, l ibra 
L i p a r o U d o de al tea, idem 
I d e m de azufre alcalino, i dem. . . . , 
I d e m de c a n t á r i d a s , idem. . . . . . . 
I d e m de carbomilo p l ú m b i c o , idem. . . 
I d e m ocsiginado, i d e m . . . . . . . 
Emplas tos . 
Emplasto confor ta t ivo , onz» 
I d e m de a q u i l ó n gomado , i d e m . . . . 
I d e m aglut inante , i d e m . 
I d e m idem estendido, l . . ' cuadrada. . . 
Resinas. 
T r e m e n t i n a , onza. 
B á l s a m o de copaiba, idem 
C á p s u l a s de i d e m , docena 
Ra ices . 
R a í z de China , libra 
I d e m de genciann, idem 
I d e m de regaliz, iden 
I d e m de altea, idem 
I d e m de zarzaparri l la , idem 
Simples. 
Q u i n a entera, onza 
Sen, idem 
Centaura menor, l ibra 
F l o r de á r n i c a montana , onza. 
M a n z i i n i l l a , l ibra 
F ' o r de t i la , onz^ 
LinaSa, l i b n 
Cebada perlada, idem , . 
Alir .eadras dulces, idem 
A l m i d ó n , onza 
M a n á , idem 
C a t e c ú , idem 
A l m i z c l e , dracma 
Alc-nfo l" , Onza. 
A g á r i c o , í d e m 
Esponja ñ n a , idem 
I d e m preparada, idem 
Sanguijuelas, ciento 
P a ñ o i n g l é s , libr» 
F l o r de violeta, onza 
H o j a de tabaco, idem 
I d e m de to rong i l , i d e m . . . 't . . . 
I d e m de salvia, i d e m . . . . . . . 
Goma a r á b i g a entera, í d e m 
E/ectuar ios . 
Sacarolado cordin l , onza 
I d e m opiado astringente, i dem. . . . 
Aguas . 
Agua destilada, libra 
Alcoholatos . 
A l c o h ó l a l o de coc le i r i a , onza. . 
I d e m de romero, idem , . 
P roduc tos animales. 
Cera blanca, libra 
Esperma de ballena, onz» 
P o m a d a . 
Es lcara lo de mercur io compuesto, ou/.a. 
Leños . 
Guayaco rasurado, onza 
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1,01 Aci i 
0,8 A ce 
0 2 A s " 
O.lf A i c 
0.5 A l -
O.fli Poi 
0,1 Aun 
A r sé 
' ] Ast i 
N u r 
Azoj 
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| ; l t de . 
Iden 
0,1! í d ^ 
l l d e i i 0,11 

















1.3 Acido prúsico, onza. . . . . 
0 ^ Ace.te de v i i no o, l ib ra . . 
o'a An,»» {aer[>'' ac",0 n , t r l c o ' l d e m -
fl Aioaiifor, i ' le 
OÍ5( A l ' " I K ' 1 . I<;LEI1 
0(1 Poiasn, i ' lem. . . . . . . 
0 | i Aniiinonio l.iinizndo, í d e m . . . 
I Arsénico blanco, i dem. . . . 




AP fierro-profirisad'a onza. . . . 0,37 
Limadura ^ , otl 
Yodo . iden». • • • " ^ 
E n o M o an.ioionial tu rb io , unza 
W - a n t i c í c o r b u t i c o ^ d e m 
D R O G A S 





Protoócsido de cobre, i dem. 
1,0 
rt M _ . 
i'3 Azogue purificado, i d e m . . . 
Azufre flor, í dem 
' * Azul de l ' rusia, idem 
JCardenillo en grano, i dem. . . 
'í Sulfuro negro de mercurio, idem. 
O'TGoina a ráb iga , idem 
¿ i L a p n plomo eng rano , i dem. . 
Oií Uturgir io en idem, iuem. . . 
^ P- z grieg", libra 
1 ^ Idem rnbu, idem 
^ l>ie ra alumbre, i d e m . . . . 
Ü S ' S i (crtrboinito neutro) , idem, 
^ ' T Vitr iolo biaoeo, i dem. . . . 
0 ' * {Sangre de drago en polvo, idem. 
Vitr iolo azul, onza. 
C .iml de Levante , l ibra. 0,(11 
0-'* burato de estronciana. i dem. 
O'J Embates. 
Q j i Frasco de cristal de figura redonda y boca 
1 g| Hi,chM de cabida de cinco libras, uno. 
j ' r t i l d e m de idem de cuatro idem, idem. 
2 ( | Idem de idem de tres idem, idem. 
l ' l j l d e i n de idem de dos í d e m , i dem. 




Idem de idem de una idem, 
Idem de idem de media idem, i dem. 
Ql j ldcm de idem de seis onzas, i dem. 
n i j ldem de idem de cinco idem, 
Q |¡ Idem de idem de cuatro idem, 
., 01 Idem de idem de <res idem, 
j ldem de idem de dos idem, idem. 
Q(|Idem de idem de una idem, idem 
Q . j ldem de idem de boca estrecha de figura redond 
Q J de cabida de cinco libras, uno. 
' ¿Idem de idem de cuatro i d e m , i d n m . 
Q J ldein de idem de tres idem, i dem. . 
l ' g l d e i n de idem de dos idem, i dem. 
' Ider- 1 0.5 de idem de una idem, i d e m . í i i • * . j y-iaem de idem de media idem, idem. 
g'l j ldem de idem de seis onzas, i dem. . 
Iden» de idem de cinco idem, idem. 
0,jNei" de idem de cuatro idem, idem. 
Qli tdem (|e i , jei l | |r(;s idem, idem. 
1 ( |T ^e 't 'eiu de dos idem, i d e m . 
oii?1" c'e 'de,u t'e unH '^eai> i d e m . . . 
jlPrasco de cristal de boca estrecha de figura 
Q l i redoiida de cabida de una onza, uno. 
0 * 6111 e^ porcelana ó barro v idr iado de idem idem 
OSh 01 ' ' ' ' • ,u de cabida de cinco l ibra*, u n o . 
0 % e," e^ 't 'en, e^ cm{ro idem, i dem. 
^ ' ¿ d e m de ídem de tres idem, i dem. 
^ | i d e i n de ídem de dos idem, idem. . 
ü/n i " ('e "'e"1 f'e una 'deni.. idem. . 
•i.flj I ,le .,"eilií* idem, i d e m . . . . 
o'» ,em t'e 'dem de seis onzas, idem. . 
0 % ¿ 'lc " i 'uu (le c'nc(> ' dem ' idein • 
O^ÍH ' (JE ^e cuatro idem, i dem. 
o ' R ^ 1 do idein de tres idem, idem. . 
0%A (LE "LE", <LE DO* IDENI» IDEM-
^ i d e m de idem de una idem, i d e m . . . . 
^.fcmbases de vidrio de g n m t a m a ñ o para la conser 
y j vacion de aguardiente, tanto puro como alcanfor, 
'ji coruro y demns a r t í cu los de g ran cantidad, 
o'lhtTuajua"H' unH 
.^Betellas ,le vidrio para I,, c o n d u c c i ó n 
j asco de vidrio ordinario para el mism 
Ide"1 i • d • ci,,co lAwD> idem-
O^Idem A • i 6 ' " de ca',tro idem ' idem-
í d e o , T , 111 de tre8 i , lem- W ® " -
O^Idem 7 1e", du d08 iden, . i d e " ' " 
n f "e ídem de una idem, i dem. 
l ^ u l a de fierr„, u 
Utensilios. 
^ r i f i C B l l o id ; •• • • 
< ^ d V : a s s : a , " r e m i d í , d e s ' a n 
O J ^ ^ ; ^ 1 " , idem. . . . " ; ; [ [ 























































































Cofaina de s a n g r í a , una 
Toro iqne les , idem 
E s p á t u l a de hueso, idem 
I d e m de fierro, idem 
Juegos de fé ru las , idem 
Picopislero de cr is ta l , idem 
Caja complela de a m p u t a c i ó n , i dem. 
Bragueros , idem. 
, . 0 ,75 
. . 5 ,00 
, . 0,37 i 
, . 0,50 
. . 2 ,00 
. . 0 ,50 
. 80 ,00 
2,00 
Cavite 15 de Dic iembre de 1 8 6 2 . = J a c t n i o Helando. 
N O T A . 
Los precios fij-tdos en la anterior r e l ac ión deben en-
tenderse con la büja del cinco por c iento .—Fecha ut 
supra Be lcndo . — Es co( ., - i v i l a . 0 
En es os se cumpriniden los 
fugados de casa de sus 
amos,¡los de embriaiuez, 
andar á deshoras de la 
nofhe v fallas t n á l o n n 
2 Por riña. 
Por heridas. 
Por vago é indoannenlado. 
5¿ I Por huno y robo. 
Por fomnveiicia o sospechas de 
robo. 
Por encubridores de nialliuchures. 
— I Por íalsiticador de firma. 
r o f resistir a la Hiecsa Je eHe 
instituto. 
Deserción consumada. 
_ j Idem no consumaUa 
K s » 
Por luuaccioa del decreto soDre 
admisión de munedu menuaá 
de plata. 
Por juegos prohibidos. 
Por juegos penmlidos ei 
horas prohibidas. 
Sin causar atropello. 
Causando atropello. 
Por coniraveiicion del bando sobre 
armas. 
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S E C R E T A R Í A D E L A R E A L A U D I E N C I A 
D E MANILA. 
De orden del E x c m o . Sr. Regente, y p >t t é r m i n o 
de quince dias, á contar desde la fecha de la publica-
c ión del pre-ente anuncio, se ci ta á D . J o s é Soler para 
que se piesente en esta S e c r e t a r í a á fin de notif icarle 
una provi lencia que le concierne como apoderado ins-
t ruido y espensado de D . Rafael G a r c í a López , Alca lde 
mayor qne fué en estas I s l s, apercibido del perjuicio 
i i que haya lugar en caso de incomparecencia. 
.Manila 17 de Enero de 1 8 6 3 . — M u r e l ianv H i d a l g o . 0 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N. Y S. L . C. D E M A N I L A . 
1). J o s é Candelario Co rales, se p r e s e n t a r á á la mesa 
de partes de la Secretaria dei Excmo. Ayun tamien to 
para enterarlo de nn asunto que le es concerniente. 
M a n i l a 15 de Enero de 1863. — Manue l M a r z a n o . 0 
E n cumpl imiento de acuerdo del E x c m o . A y u n t a -
miento, su saca & páb l i ca subasta para su remate en 
el mejor postor, el smninislro de los ma lemles que se 
necesiten para la obra de ronsl ruccion de un mue l í e 
en la playa del arcaba! de Toado , y con entera sujec-
cion á los pliegos de condiciones ffCultatITas y admi -
nistrativas que se insertan á c o n t i n u a c i ó n . E l acto del 
remate t e n d r á lugar ante el Excmo. Ayun tamien to en 
la süla de las Casas Consistoriales el 2 0 del corr iente , 
á las diez de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 9 de Enero de 1863 .—Manue l M a r i a n o . 
D I R E C C I Ó N D B O B R A S D K L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . — 
Pliego de condiciones facu l ta t ivas p i r a l a contra ta 
d r l suministro de materiales que se necesitan t n I t 
obra de un muelle t n la p l a y a de Ton do . 
I . ' Los materiales y efectos, cuya a d q u i s i c i ó n se su-
basta, son los que se marcan en U adjunta r e l ac ión ó 
taba. 
•2.' La contrata puede comprender el suministro de 
todos los materiales comprendidos en la taba ó de una 
ó mas d a s e » de el os ú n i c a m e n ' e . 
3 . ' N o teniendo mas objeto esta contrata que la d« 
suminis t rar los materiales necesarios para l a o b r a d e l muelle 
sobre la playa de T m lo, no t e n d r á mas dmac ion que 
hasta la • onclusion de ^sta obra, y para que los que qu i^ i an 
interesarse en eda puedan mejor conocer su estension 
se in dea en dicha re lac ión ó taba, la cantidad presumible 
que de « u la material se calcula necesitaise. 
4 4 E l ; ontratista t e n d r á o b l i g a c i ó n de poner al p i é 
de la obra ios materiales que se le pi l an . Los pedidos 
se h a i á n por do. umeuto- debidamente antoruados por 
el e n c a i g a d ' udmin i s t i a t ivo de la obra, y visados por 
el Director facultat ivo con ocho dias de a n t i c i p a c i ó n , y 
* i pasa lo esta fecha no los presenta'e, y fuesen de ur-
gente m-cesi lad para no parar ó padecer l o i trabajos, 
se a d q u i r i r á n de ta plaza, siendo el exceso del precio que 
pueda esultar, de cuenta del cont 'a t is ta , y no existien 10 
esta urgencia, se c a s t i g a r á con multas su morosida l i c -
petida. 
ó.* E l pago de los materiales suministrados, se ha a 
mensualmente ajustando al efecto la cuenta de los ma-
terialet recibidos en ei mes. 
6. ' Las piedras de Meycauayan, s e r á n precisamente 
de las « anteias que hay en dicho pueblo, no siendo ad-
misib es las cono idas con el nombre de M a l a t u b i n i las 
que tengan tajaduras sensibles 6 cuerpos e s t i a ñ o s . Las 
de Guadalupe, s e - á n t a m b i é n oe tas canteras que eu 
este puebio y ot ias p r ó x i m a s rz i s ten de la misma c ase, 
no a d m i t i é n d o s e las que tengan los defectos indicados. 
7. " Las piedras v e n d r á n con ¡as dimensiones que se 
marquen en Ins pedidos, y si del reconocimiento que 
de t . dos los materiales ha de verifu-aise en la obra, 
resultase no ser ndmisibles, el contratista t e n d r á o b l i -
ga ion de ic t i rar los de la obra antes de tercero o ia . 
8. ' E n el caso de que la buena c o n s t r u c c i ó n de la 
obra, á j u i c i o del d i ré tor de e la, no padeciera por 
emplear piedras de menores dimensiones que las m irca ias 
en los pedidos, p o d í a n admii i rse , pero rebajand i del 
precio de ia taba lo que pioporcionaimente r e s u l i ^ Je 
¡a c u b i c c i n . r g 
9 * La cal de piedra s e r á de la conoc í la de BinV 
gmian ó de otro punto , si al director de la obra coi." 
tase sus buenas propiedades. 
10. E l t ipo en cantidad descendente para la subasta, 
s e r á el marcado para cada material en la i e lac ión o 
taba ya menc ionada .—Mani la 12 de Noviembre 
1862.—Pedro Lopes Esquer ra . 
D I R E C C I Ó N D I on t íAs Ota. E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . — - -
Relac ión ó taba de materiales que se cita en el p l iego de 
ci .ndicümps para ta subasta de materiales del muetle tie 
la p l aya d i Tonda. 
y úra pre 
• u i n i b l i 
1 
M A T F . R I A I . F . S . 
queie ne-
PRRCIQ. c e f i u r á . 
I muelle mayor de l * de Meycauavan, 
de 40-20-15 puntos 1,00 
I i d . d e menor de p imera, de 30-20-15 
puntos 0,75 
100 s í l b a l e * de p i imera , de 3 J - I 1 - 1 0 
puntos 20,00 
100 i d . de segunda de 28 á 30-10 á I i á 
10 puntos 17,00 
100 muelles miyores de pnme a d e G u a -
dalupe de 40-20-15 puntos 48,00 
100 i d . menoies de segunda de 3U-2J-15 
puntos 23,00 
100 sillares de primera de 30-10-1 1 puntos 10,00 
100 i d . de segunda de 28 á 30-10 a 11-9 
á 10 . untos 8,00 . 
100 cavanes de cal de piedia de B i u a n -
gonan o ¿ 8 , 0 0 
I pieza «le molave de 3 varas de largo, 
10 puntos escuadiia 1,50 
1 id . de ip i l de 2J á 3 varas 8 por 9 
puntos escuadiia 0,87J 
I bloc ó pedazo informe de piedra de 
Meycauayan de 70 á 80 p iés c ú b i c o s 1,25 
100 i d i d . i d . de 25 á 30 p iés c ú b i o o s . . . 50,00 
I i d . ¡d , de Guadalupe de 70 á 80 p iés 
c ú b i c o s n . . . . . . . a 0,75 
100 W. i d . i d . de 25 á 30 p iés c ú b i c o s . . . 28,00 
M a n i l a 12 de Noviembre de 1862.—Pedro L ó p e z E s -





Pliego de condiciones u d m i n i d r a t i m s p u r a la subasta de 
suministro de los materiales que se necesitan en la obra 
del muelle que se t r a t a de construir en l a p l a y a de 
Tonda . 
L« La espresada subasta se c e l e b r a r á ante el E x c m o . 
Ayun tamien to el dia que designen los anuucios y ge 
a d j u d i c a i á el remii le al mejor postor. 
2 . a Los tipos para la subasta en p r o g r e s i ó n descen-
dente se rán los marcados en la r e l ac ión que se acom-
p a ñ a al pliego facul tat ivo. 
3. * Se a d m i t i r á n proposiciones por el todo ó parte 
de dichos materiales, siendo aceptables en pr imer l u -
gar las que se presenten por la to ta l idad . 
4. » L a subasta se h a r á por pliegos cerrados, arre-
g l á n d o s e las proposiciones al modelo que se inserta á 
c o n t i n u a c i ó n . 
— 6 — 
5. a Para ser a d m i t i d o á l i c i tac ión d e b e r á Bcninpii-
ñ a r s e á la p r o p o s i c i ó n , y por separado de ella, docu-
mento de depÚMlo en el B . m c o E s p a ñ o l F i l i p i n o ele 
Isabel H ó en la T e s o r e r í a general de H a c i e n d » púl i l ie* 
de la i ant idad á que ascienda el cincopor ciento de la 
ent idad de la p r o p o s i c i ó n que se hiciese, ya sea par-
c ia l ó to ta l . 
6. a S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y ca l i -
ficándose la fianza de l iei tacion, • 1 Presidente d a r á n ú -
mero ordina l á las « d m i s i b l e - , haciendo rubr icar el so-
brescrito al ¡Dle resndo . 
7. a U n a ?ez recibidos los pliegos no p o d r á n re t i r . r se 
bajo preteslo alguno, quedando sujetos á los conse-
cuencias del escrut inio . 
8. » E n la hora precisa que s e ñ a l e el p l iego de 
condiciones se d a r á pr incipio á la apertura y esenuin io 
de Ins proposieinnes, por el orden de su uuiueracinn, 
l e y é n d o l a s el Presidente en alta voz y tomando de cada 
r. no de ellas nota el actuario. 
9. a FÍD;»lizrtda dicha subasta, el Presidente e x i g i i á 
de l r e n i í i t a n l c que endose en el acto á f i v o r del 
ISxcmo. Ayu i i t a t n i en to , con la esplicacion opor tuna , el do-
cumen to de d e p ó s i t o para l ic i tar , e l cual no se c a n c e l a r á 
hasta tanto no se escriture el cont ra to . 
10 . L o s d e m i s documentos de deposito s e r á n d e -
Vue.tos sin demora á los interesados. 
1 1 . E l contratista se a f i anza rá á sa t i s facc ión del 
E z c m o . A y u n t a m i e n t o en la cantidad á que ascienda 
el diez por ciento del i m p o n e total de los materiales 
que se le adjudiquen. 
12. Aprobada por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o U lianza 
que proponga, d e b e r á entregar el contrnlista las escri-
turas de o b l i g a c i ó n , mediante cuya entrega le s e r á de-
vuel to el documento de deposi to , 
3. Se a d m i t i r á como fianza, m e t á l i c o en d e p ó s i t o 
en la T e s o r e r í a general- de Hacienda públ ica ó en el 
B a n c o E s p a ñ o l de Isubel I I , fincas de m a n i p o s t e r í a 
libres de t o d o g r a v á m e n que ge hallen en buen estado, la 
cual se ju s t i f i ca rá con certifico del Arqu i t ec to del Excmo. 
A y u n t a m i e n t o p r é v i o reconocimiento . 
14. Si á pesar de las precedentes condiciones faltara 
el con t ra t i s ta al e x u d o c u m p l i m i e n t o de lo e s t i p n l i d o , 
p r o c e d e r á la a d m i n i s t r a c i ó n á ejecutar el l e rv i c io por 
cuenta y riesgo del m i s m ó , ' haciendo uso de la fianza 
i " g a r a n t í a y al embargo de bienes suficientes con lo 
£J ás prevenido en la i n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto 
á ¿ 1858, e x t i é n d e l e a d e m á s los dafioa y perjuicios que 
*'c< su morosidad se hubiesen or ig inado . 
J5. L o s gastos que se or ig inen en el o torgamiento de 
escri tura, las copias y testimonios que sean necesarios, 
se rán de ' cuen ta del rematante. 
M O D E L O . 
1). N. N . vecino de N . ofrece tomar a su cargo el 
sumin i s t ro de materiales que se necesitan para la obra 
de c o n s t r u c c i ó n de un muelle en la playa del a r r«b ' d de 
T o n d o , por la cant idad de $ y con enlera sujeccion 
á l'.s pliegos de condiciones f . ,cultalivas y administra 
i i \ i» publicadas en el n ú m . de la Gaceta ofi icial . 
y propone la fianza de 
M n i l a 12 de Nov iembre de I S ó ^ . — E » popia, J /</ ;ÍWÍ/ 
Manzano. 0 
Inspección ijeiieral de Labores de las Fábricas de Tabacos. 
i E l dia 31 del que r ige , c e l e b r a r á concierto esta Ins-
peccion general para contratar la c o n s t r u c c i ó n de se— 
í jHenla y siete canastos de corteza de c a ñ a con destino 
:jj)ft>-servicio de la F á b r i c a de puros de la Princesa, 
/U el t ipo en p r o g r e s i ó n descetidente de 2 pesos por 
T¡Q' 'Í''l'' ! canasto, y con ar reglo al pl iego de condiciones 
' , ' « js . iesde esta fecha e s t a r á de manifiesto en la mesa 
- * ! , . „ r í e s de esta dependencia. 
tani la 16 de Enero de 1863 .= l í» , aZ ' 0 . 0 
4(iiiiíiiistraclon ¡reiieriil lie Corre©» 
18, D B F I L I P I N A S . 
I • 
P o r el v a p o r c o r r e o de S. M . , M a l e s p i n a , que s a l d r á 
el s á b a d o 2 4 de l c o r r i e n t e c o n des t ino á l l c n g - k o n g , 
r e m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n la c o r r e s p o n d e n c i a para 
E u r o p a , v i a de Suez y sus escalas, c o m o a s i m i s m o l a 
de G o c h i n c b i n a . E n su consecuenc ia la r e j a de l f r a n -
queo y el b u z ó n de esta o f i c i n a se h a l l a r á n ab i e r to s 
hasta las C U A T R O en p u n t o de la l a r d e de! esprp-
sado d i a . 
Las ca r tas deposi tadas en los buzones de l Vivac 
y S a n t a C r u z , se r e c o j e r á n á las T R E S , y hasta la 
m i s m a h o r a se a d m i t i r á n LKS OMITAS CBRTIFICAOAS. 
L o que se a n u n c i a al p ú b l i c o pa ra su c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a 17 de E n e r o de 186:3. El A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l , Sebas t i an de H a z a ñ a s . 6 
S e g ú n aviso recibido este dia de la C a p i t a n í a d e l puerto, 
¿ a l d r á n los buques siguientes; 
Para Sidney ta barca holandesa Sonburg, el 19 del 
corr iente; para Macan el b e r g a n t í n San Lorenzo , el 
.lia 2 0 y para m a ñ a n a 17 la fragata inglesa Canaan. 
L o que se anuncia al púb l i co para su conocimiento . 
M a n i l a 16 de E n e r o de 1 8 6 3 . — E l Admin i s t r ador 
genera l , S t b a t t u M de HazuTuis. 8 
limaidiocu ijeneral del mam k liarabineros 
UK KE»I. HAOIMMM-
Debiendo celrbrarse concierto en esta Comandancia 
generaK pura ct intratnr bajo el t ipo en cantidad descen-
dente de » e m i e pesos, el pasaje a l a provincia de Lei te 
de un s i r g e m o p r imero del cuerpo, se h i c e saber para 
que l'>s i rniailores ó c M p i l a n e s de buques que quieran 
encargarse de su c o n d u c c i ó n , comparezcan en esta C n -
m a n d a u c í a general el dia -29 del actual i las 19 de su 
m a f i i n i i , que se ver i f i ca rá el emeie r to y le se r á adju-
dicado al que hicieie I is proposiciones mas fiborables á 
la H ' C M - n i l - . 
M a n i l a 19 de E tero de 1863.S&JM¿ D . C o r a . 3 
S e c r e t a r i a de la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s . 
P o r d e c r e t o de l S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se avisa 
al p ú b l i c o que el d ia 3 0 de l a c t u a l , á las doce de 
su m a ñ n í a , an te la espresada J u n t a que se r e u n i r á 
en los es t rados de la I n t e n d e n c i a g e n e r a l , se s a c a r á 
á sub.tsta la c o n t r a t a de s t n n i n i s t r o de l e ñ a y c a r b ó n 
vejetal para el s e rv ic io de la Gasa de M o n e d a s , ba jo 
el t i p o en p r o g r e s i ó n descenden te de u n peso ca-
t o r c e c é n t i m o s p o r cada q u i n t a l de c a r b ó n y ve in t e 
c é n t i m o s p o r cada q u i n t a l de l e ñ a , y c o n su jecc ion 
al p l i ego de c o n d i c i o n e s que se in se r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L o s que gus ten p res t a r este s e r v i c i o , p r e s e n t a r á n 
sus p r o p o s i o n e s en p l iegos ce r r ados en p a p e l de l 
sel lo t e r c e r o , m a r c á n d o s e la c a n t i d a d en l e t r a y en 
g u a r i s m o , sin cuyos r equ i s i t o s no s e r á n a d m i s i b l e s . 
M a n i l a 1 6 de E n e r o de 1 8 6 3 . - - F . R o y e H . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s que con a r r e g l e á l o m a n d a d o 
en d i spos i c iones v igen t e s sobre c o n t r a t a c i ó n de ser-
v i c io s y o b r s p ú b / i c s p o r cuen ta d e l E s t ' u h . f o r m a 
l D i r e c c i ó n de 11 Cas de M o n e d a , de acue rdo c n 
su C o n t u d u r i , p i r a s e r á p ú b i c l i c i t c i o n 
e l ab s l e c i m i e n t o de l e ñ y c r b o n v e g e t a l d 
los t I t e res de f u n d i c i ó n , r ecor d ó , l i ' t t o r i o , 
b l a n q u i m e n t o y f r g u • en d i c h o est b l e c i m i e n t o 
p o r e l t é r m i n o de u n he. 
1. ' L a H a c i e n d a , ba jo las c o n d i c i o n e s y g a r a n t í a s 
que se espresau, en el l o c a l , d i a y h o r a que i n d i c a 
el a n u n c i o que a c o m p a ñ a á esle p l i e g o , s o m e t e r á á 
p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , an te la J u n t a de Reales A l m o n e d a s 
el a b a s t e c i m i e n t o de l o d o el c a r b ó n ve je ta l y l e ñ a 
que se c o n s u m a d u r a n t e u n a ñ o en los t a l l e r e s de 
f u n d i c i ó n , b l a n q u i m e n t o , r e c o c i d a , l a b o r a t o r i o y f r a -
gua de la c i t a d a Gasa de M o n e d a . 
2 . ' A fin de que los c á l c u l o s de los que o p t e n 
á la p r e s n t é c o n t r a t a , p u e d a n p a r t i r de u n p r i n c i p i o , 
s i no exac to , a p r o x i m a d o , se a d v i e r t e , salvo acc iden tes 
que n o sea dado e v i t a r , que e l c o n s u m o to t a l de 
c a r b ó n y l e ñ a e n u n a ñ o , en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , 
es a p r o x i m a d a m e n t e de o d i o t i e n t o s q u i n t a l e s de l p r i -
m e r a r t í c u l o y tres m i l q u i n t a l e s d e l s e g u n d o . 
3 . ' N o t e n i e n d o a p l i c a c i ó n en las f u n d i c i o n e s y 
d e m á s ta l le res d e l e s t a b l e c i m i e n t o el c a r b ó n m e -
n u d o , se e n t e n d e r á que e l c a r b ó n que se ex i j e y á 
que se o b l i g a el l e m a t a n t e , ha de ser p r e c i s a m e n t e 
escoj ido y de la m a d e r a l l a m a d a b a c a b a n . 
4. a L a l e ñ a ha de ser t a m b i é n p r e c i s a m e n t e de 
bacaban y en rajas ó ast i l las sin que las d i m e n s i o n e s 
de estas escendan de u n a v a r a de l o n g i t u d , n i de o c h o 
á once l i b r a s de peso cada u n a . 
5 . " L a s en t regas de a m b o s c o m b u s t i b l e s , las v e -
r i f i c a r á el c o n t r a t i s t a en el a l m a c é n de la Gasa de 
M o n e d a d e n t r o de los dos dias s igu ien tes a l e n 
que se le haga el p e d i d o , y en la c a n t i d a d que se 
le p i d a sien t o de su c u e n t a y r iesgo la c o n d u c c i ó n 
ca rga y descarga , en la i n t e l i g e n c i a de que s e r á 
rechazada c u a l q u i e r c a n t i d a d de c a r b ó n ó l e ñ a que 
resul te m o j a d a al pesar la . 
6 . E l t i p o ó p r e c i o , en escala descendente p a r a 
la a d j u d i c a c i ó n de este s e r v i c i o , pagade ro en p l a t a 
es el s i g u i e n t e : 
i$ 1 1 4 c é n t i m o s q u i n t a l de c a r b ó n . 
„ 0 ' 2 Ü i d . q u i n t a l de l e ñ a . 
7 . * E l c o n t r a t i s t a , en g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o 
de este s e r v i c i o , p o n d r á en la T e s o r e r í a de la Gasa 
de M o n e d a c i e n t o y sesenta pesos c o n su jecc ion á 
lo p r e v e n i d o en Rea l ó r d e n n ú m . 1 9 J de 2 0 de 
F e b r e r o de 1 8 6 2 pa ra r e s p o n d e r de las c a n t i d a d e s 
que po r c u a l q u i e r c o n c e p t o deba r e i n t e g r a r á la 
H a c i e n d a , cuyos c i e n t o y sesenta pesos se e n t e n d e r á n 
los o c h e n t a depos i t ados a l f o r m a l i z a r la e s c r i t u r a de 
que h a b l a la c o n d i c i ó n 1 5 y los o c h e n t a res tantes 
á d e s c o n t a r p o r c n a r t a i par tes de las p r i m e r a s 
l i q u i d a c i o n e s que po r la C o n t a d u r í a de esta Gasa 
se le f o i m e i i . 
S.* S i a los dos d í a s de hecho el p e d i d o p o r l a 
Gasa de M o n e d a n o hubiese e n t r e g a d o el c o n t r a -
t is ta la c a n t i d a d de c a r b ó n ó l e ñ a que se le p i -
d i e r e , s u f r i r á p o r la p r i m e r a vez la m u l t a de c i n c o 
pesos p o r cada d i a de re t r a so en v e r i f i c a r l a e n -
t r e g a y d iez pesos p o r cada d i a en caso de r e i n -
c i d e n c i a ; pe ro si p o r d i c h o re t r a so se t e m i e r a que 
llegase el caso de suspender los t r aba jos d e l es-
t a b l e c i m i e n t o su D i r e c t o r p o d r á desde luego c o m -
p r a r á c u a l q u i e r p rec io t o d a la l e ñ a y c a r b ó n que 
se necesi te p o r c u e n t a de l c o n t r a t i s t a . 
9.' L a s can t idades de c a r b ó n ó l e ñ a rechazadas 
p o r no l l e n a r las c o n d i c i o n e s e s t i pu l adas en esle 
c o n t r a t o , s e r á n r e e m p l a z a d a s p o r e l con t ra t i s i j 
as v e i n t i c u a t r o ho ra s y s u f r i r á l a m u l t a de u n 
p o r cada q u i n t a l de l e ñ a q u e hub ie se dejado^ A 
e n t r e g a r d e n t r o de l p l a z o p r e f i j a d o . 
1 0 . L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n firman 
y en p l i ego c e r r a d o a l S r . P r e s i d e n t e de l a J u n t a , an. 
g ladas en u n t o d o al m o d e l o q u e se i n s e r t a al (¡nj 
s in cuyo r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d a s : en f d s o ü " :, 
de l p l i ego se i n d i c a r á la c o r r e s p o n d i e n t e a s i g n a J ^ 
p e r s o n a l . 1 y s' 
1 1 . A d i c h o p l i ego c e r r a d o a c o m p a ñ a r á s e p J 
d a m e n t e u n d o c u m e n t o que ac red i t e h a b e r depie" (i 
s i tado en la T e s o r e r í a d é l a Gasa de M o n e d a 
el B a n c o E s p a ñ o l F i l i p n o la c a n t i d a d de o c h e » "'^c 
pesos pa ra g a r a n t i r l a c a p a c i d a d d e l l i c i t a ior . ' 
1 2 . Si dos ó mas p r o p o s i c i o n e s de las m a s l 
tajosas r e su l t a r en empatadas , los a u t o r e s de efe 3.-
p o d r á n l i c i t a r v e r b a l m e n t e d u r a n t e el t i e m p o ^ m 0 
d e t e r m i n e el Sr . P r e s i d e n t e , q u e d a n d o el r ema te p, ne* 
el que haga m e j o r p r o p o s i c i ó n , y s ino mejorad la T 
la p r o p u e s t a , r e c a e r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor I ^"P? 
aque l , c u y o p l i ego t e n g a el n ú m e r o o r d i n a l menr11"1' 
1 3 . N o se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s n i 0bse r i ' l " t ' 
c i enes de n i n g ú n g e n é r o a c e r c a de l t o d o ó pajtj|)U, 
de l ac to de la subasta , s m o an te la S u p e r i n u . j . ' 
d e n c i a d e s p u é s de c e l e b r a d o el r e m a t e , salvo el Jferi 
r e c h o de r e c l a m a c i ó n p o r la v i a c o n t e n c i o s a adijadj 
n i s t r a t i v a . I 
14 . E n el a c t o de c o n c l u i d a la subasta , e l |m' ' ro 
m a t a n t e e n d o s a r á á f a v o r de la H a c i e n d a el J ' " 1 ^ 
c u m e n t o d e l d e p ó s i t o para l i c i t a r , i m p o r t a n t e jcont, 
pesos, el c u a l no se c a n c e l a r á hasta que se apruJ8e h 
l a subasta y se e s c r i t u r e el c o n t r a t o á satisfiiccii l i . ' j 
de la S u p e r i n t e n d e n c i a g e n e r a l de legada de Hacieol i rog 
1 5 . E s t e n d i d a p o r el a c t u a r i o y suscr i ta porlnece 
Sres. de. la J u n t a el acta c o r r e s p o n d i e n t e de I 
basta , se e l e v a r á u n i d a al e s p e d í - nte de su raí 
á la S u p e r i n t e n d e n c i a g e n e r a l de legada de H a c i e J 
pa ra su a p r o b a c i ó n , y p r é v i a f o r m a l i z a c i o n de \ ¡ n 
c r i t u r a p ú b l i c a que se u n i r á a l esped ien te , l ibn con» 
l a Gasa de M o n e d a u n d o c u m e n t o a l c o n t r a t i s t a 1 pae* 
el cua l e n t r a r á desde l u e g o en el e j e r c i c i o de 
c o n t r a t a . (!p" 
1 6 . E espediente , í n t e r i n d u r e la g e s t i ó n delCHa 
c o n t r a t a , p e r m a n e c e r á a b i e r t o en la Gasa de lTeM)l 
n e d a ; y c o n c l u i d a que sea d i c h a c o n t r a t a y d e l gj 
r a d a su so lvenc i a p o r el Sr . S u p e r i n t e n d e n t e genJde 
de legado de H a c i e n d a , se e n t r e g a r á al c o n t r a í e s p r 
u n d o c u m e n t o que c a n c e l a r á desde luego la l i a i 1 
y t oda clase de c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s . ,atL, 
1 7 . L a H a c i e n d a se rese rva l a f a c u l t a d ''eih11,,^] 
c i n d i r e l d o n l r a t o c u a n d o á sus in tereses a s í l i t 8je 
venga , o t o r g a n d o al c o n t r a t i s t a las i n d e m t i i z a c i o i t ( | , 
legales, c o m o p o r r e g l a g e n e r a l t i ene establccidoj n 
ley sobre c o n t r a t a c i o n e s de serv ic ios p ú b l i c o s jfianz 
c u e n t a de l Es tado . f 
N O T A . L a c a l i d a d de n a t u r a l e s t r a n j e r o , dou i f ' en 
l i a d o , mes t i zo ó c h i n o no esc luye el de recho f ' ' 8 * 
Optar á la presente c o n t r a t a . 8 ^ 
O T R A . P a r a la m e j o r i n t e l i g e n c i a de este p l i . 
los que gus ten hacer p r o p o s i c i o n e s , se s e r v i r á n pi ^Ue 
p o r la C o n t a d u r í a de l a Gasa de M o n e d a , donde y e 
les p o n d r á n de m a n i f i e s t o mues t r a s d e l c a r b d side 
l e ñ a c i t ados en las c o n d i c i o n e s t e r c e r a y c u a r l l e | » 
Es c o p i a , Bogent. 1 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
F u l a n o de T a l , se o b l i g a á c o n t r a t a r e l s e r l ^ t r 
de a b a s t e c i m i e n t o de l e ñ a y c a r b ó n de la Gas|<lu« 
M o n e d a p o r el t é r m i n o de u n a ñ o c o n es t r i c i a l " "^ 
j e c c i o n á las c o n d i c i o n e s d e l p l i ego de su referfB 
y po r los p rec ios m a r c a d o s en la c o n d i c i ó n 6.' j 
c o n la reba ja de t a n t o en cada q u i n t a l de 
y t a n t o en cada q u i n t a l de c a r b ó n . M a n i l a 5) 
E n e r o de 1 8 6 3 G o n f o r m e . - E l G o n l a d o r , V i c t o ñ 
J a r e ñ o . E l D i r e c t o r , J u a n d e l a E s c o s u r a ; 
c o p i a , l i o g e n t . 
Po r deeieto del Sr. I n t e n d e n t e general , se 
al p ú b l i c o que el día --JO del ac tua l , á lasdoce de f 
ñ a u a , ante la e-pres-ida Jun ta que se r e u n i r á en Ins í je l 
dos de la In tendenc ia general , se s a c a i á á subasta I» 
qnisicion de quinientos m i l bejucas part idos que se 
s i t m para el empaque del tabaco que se r e m e t í 
P e n í n s u l a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendeat* 
tres y seis octavos c é n t i m o s de peso por cada veit'! en 
jucos, y con sujeccion al p l iego de cond i c iones f 
i n s e r t a r á n en los n ú m e r o s subsiguientes, euyo o l | 
desde esta fecha e s t á de manifiesto en la EsorMjB 
H i c i e n d a , situada en la Cülle de S. Jac in to n ú m . 
que gusten prestar este se rv ic io p r e s e n t a r á n sus|'1,í 
«•iones en pliegos c e m d o s , en e l dia, hora y lug ' * I n t 
! designados, en papel del sello tercero, m a r c á n d o s e ''I i i^, 
t i d id en letra y en guar ismo, sin cuyos requisito* *í di-
rán admisibles . l y 
j M a n i l a 9 de Enero de 1863 Francisca Itogti'1, y 
^ trat 
P l i e y • de c otdiciúnes que redacta la d i recc ión ' 
! de c d'ccijnes, de acuerd 1 C oi su In t e rvenc ión PaTtj 
1 t i a t a r l a a d q u u i c i oi de quinient s m i l btjuc , , F , 
I do t que se necesitan ¡ l u m e l empuque ¡li-l f ibuco 'Ia' 
actol 
"egaJ 
















- ,„ Prnhmu a, c n m l e r a sujcecion a1 reglamento de 
^ ^ o v o r S * en R e a ' árdea de To de 
¿ g stode I 8 0 8 . 
O b l i g a c i ó n ^ de la Hacienda. 
La Haoien ia saca á pública subistu la a iqui ic ioii 
' icte'i loa quinientos mil bfju o- partido-, ii-ua!--* f-n 
(lr 'US| ¡i la muestr q'ie »e hallan d« m nifiesto «-n esta 
' •^¡ y bajo el tipo rii piog esion >lt--cendente d tres 
sel 
.e sea adjudicado e se vi iu, U o l a e g ó c mo ia 
11 ion d? Afor», manifie-te h.be- re . ib i io el total nú-
mMO da 1°" bejucos, prévio reconocimiento qu- deberá 
¡"^cticar «I efe to. 
3 ^ ,ifii""a'^>wvü< c¿.ntiinoi d-* p so cada ve int -de ei'os. 






Oldiijuciones del COlUT'itSuAt, 
3 " Bl cootraiUta p i ra garantir e! cumplimiento <le 
L g compr^011*0, -e af ianzaiá en la canuda 1 d • noven1» y 
xxe* |)•'!,"'' '•*-tenta y cin. o Léndinos , que ilepo itaia en 
¿VA Tesóreiía general do Hac ien la pública ó en 61 Banco 
. |E<pa"0' '"• ' y er' 8U d f"-c o, piasenta á ga-
nem 
rauti en f fina por persona, ó c a s i ile recUQOCMu ar-
aigo en la qu.- mediante esc i iu a púbii a , se oblig en 
l'^'i'ie man oni'>n é insó i lum al cump imiento de cuanto es-
Pajliim e el fia-lo. , - , 
nnU 4." E l c 'Utraüs 'a qu d rá obligado a entregar la ie-
el Jferi'a . anti lad ile beju os á lo- tres di .s de hab-rse 
adgadj dicado en su favor la s ú b i t a . 
I ó . ' e' contratista deja>e de 1 ntre^ar el indicado nú-
1 jmero de bejn '>-, <lent.o d 1 pUzo marcado en la condiui n 
' 1 líi itedor, la H cien u p oc .era a su ¡idquision, siendo 
le cuenta de aq leí, la l i i fereniiá que pu li'-s resul ar en 
ite Lontia, para 1 uyo fin, se hará uso dn ia fianza de qne 
^Uige hace mérito en .a con icion 3 / 
U'.cii o." S-ian de enema «leí ion rati^ta los ga-tos que 
cieiJirog 6,1 'a e*eiitura d ' fianza, copia* y d e m á s que »ea 




Responsabilidades y derechos de las partes contratantes. 
ic ie i 7_« La subasta t e n d í a lugar ante la J nta 'le í l - a l s 
de ÍAlínone ia< ^e esta ca|)ital, e «lia v inte d Enero dei 
libilcordeute año, '>ebiendo ser por lo m no<, diez «lias d->-
jlaipue* 'lr' 'a P"blica i n de e-te p iego. 
del 8.' La» prop isicione* fi madaa -e di i j iráual *r. Pres i -
jden ede a Juma en pliego cerrado, b jo d fórmula p'e-
1 jci-'a que-e e-pre a al final, sin cuyo icquisito iie rigor, no 
^ serán admisib es. E n e sobre del pliego, se in draui la e 1-
' ^respondiente asigna ion pe sonal. 
d e í 9." Üichas pruposi-i mes es a ián redacta as, en papi l 
genade se^ lo ler. ero, y la oferta que en edas se haga, se 
tríH^cspresará en guaiismo, y en l e t r a - l i i a é intrligible 
l liail Al p iego ceirado, deberá acomp. iñar por sepa-
rado el documento que justifique h b-r depo^ilado en 
(]e J a Tesorería g neral, ó en el B meo E s p a ñ o l Filipino de 
-'- ciT a'>e' cantlt'al' d-- cuarema y seis pesos, ochent< 
.^V siete céntimo», con cuatro octavos, para tí innt ir IB anti-
''ClOÍtd ,,61 lici.ador. 
-idfl^ I I . S-gun se re iban lo» p'iegos, y se califiquen las 
•OS ifianzas ile licitación por la Junta respectivn, el Sr . r'resi-
jd'-n'e, d rá número ordinal á lo* que sean adnii»ibles, ha-
doilii"611''0 '"b i ar en el sobre del p iego cenado al inte-
cl10 feSd'1"' Una vez recibidos los p iegos, no podrán reti-
rarse b jo pretesto a guno, q .e laudo sujetos a las con-
feecaen las del es rutinio. 
pj A los diez minutos de recibidos t^dos los pliegos 
rpUe se hayan presentado, se dará prin ¡pió á la ape tura 
ifc- es' l "t'n'a de las prop siciones, l eyéndo las el Sr. Pre-
rbolisiilente en alta voz, y tom ín lo de e da una ,ie e las, nota 
ai tl-el ai turtiio. 
•3. Si iesu'tasen empatad*» dos ó mas pioposi iones 
jl116 sean las mas ventajos s, se abrirá ¡ l i tación verbal 
IP0r un corto término que fijará el Sr . Piesiden e, solo 
Ser«entre los autores de aquellas, adju d -án lose el remate «I 
Casi T'f niejo e mas su propuesta, y en el c.iso de no dunrei 
rÍCUl,"cJ"rar'a ninguno, se hará la adjudicac ión en f .vor de 
fen-r'1 ,^' cuy" P«ego ten ra el número ordinal menoi. 
" ^'d ^0 ,: ^'m'ti'an reclamaciones ni obscvaciones 
le lla t "'"a"11 g é n - 1 0 relativa- al todo ó alguna parte de| 
I 311 o^a*16 'a Su',as-H' 8'no '•|,te 'ii Sup lintendenci 1 de-
a 'IP^  |d ' nC'',, d""-Pue3 « elebrad ) el rem.it-, sa vo em-
c/ori I ^ o la via contenciosa-administ ativa, est biecida por 
r i A »rt. 121 de l . Real c é d u l a <le 30 .ie Enero de 1 8 5 5 . 
Idel lnali/a'la h» « u b . s t - , el Sr. Pie>ident-' exigi á 
/••niai.inte que en lo»e en el a -to á favor ile la 
a- y con esplicaeion oportona, el docu iiemo 'leí 11 
le q 




P'r^ ii ¡tar, el c u i l no se c a n c e l a r á ha«la t into 
e ap'uebe ia subasta y en -u vi . iud « e e i c r i t u r e 
l»f<on "i"1'*10 ^ . ^ ' ' " í a clon de la Inten Um ia genei..! y 
> etl'ie ,1, ** 8 í íur ' 'a le ' in dea-la». Lo» iiema. .10 unvntos 
^')"V,to's-*|án de vueltos sin demora á lo- in"-re-a I O - . 
»ub a tua io levania á h eo respon i me a t i d-
n ui I ^ fi'm'ián los Señou-s ue la J u n t ' , y 
' ' " j P ' " " T u ' Uni'1 ' ^ e<Pr"liente ,lr su l'zol>. 86 e l e v a i á 
" . Q b ,ia |ar' P,,sidenle á la a .nor i / -d qu- ha> . d .pu. -
M*" cuenti ' P' a c,",norar - " -anemn, siendo'le 
5 3 l c ^ o coiu ,a^0Ci,rSo lo* p i j 'icio» q,..- »e iroguen ,11 
' '^de esirií"!! '" ,a i -n i ' P'ontit.d y p évia la formación 
8 [ »'nt' 'n liii i * ' e al espe dente, . s p e i i á la 
*e \ . '"7<'U |a p "n ' le -p»cho al coniraii-td, UeJ que tom -á 
' ^ I - ^ 0 " ' " I U I " S^'1"'1 Ejél " O y Hacienda 
y h..yan ,1"ecl!Va" «fi '"as qu- p-omovie. an h suim-ta 
S ' ^ y e-te ,e.\C"1""-r " " " '' ' '^'"enie .!« .,1 c-mp imiento, 
- t rat i ia | , l . , " " | o . en vi t..d del cu.1 enua .1 con-
K i ' . . . M * " * 'o de U cuatra i . . 
forra 1I1 i.nie-, el 
io-
^ / f ^ ^ v e . á „hiln.U , n , " 6 a d a " E M. rj....uc¡onf d o i H . p e -
^ ,,ble,t• •""« l - g-Mion He :„ . U -
L a t í , con. luida que se.i e-t i y decl-ira.to su solvencia, 
•e a n h i v a i á en la ofi ina don le c O " f » p o n d a . 
19. L a .leilaracion .le -olv n ia .le un s e v i c i o o n -
snm do poi c u n t í - t a , c o . i e - p o n d á 1aau10 i l .1 i que a m e » 
I . hubies-ap.obad , p év ia a co. ie-pon dente piopo-icion 
d ' la "fi ina ge»tor . i . E - t i de. ara ion llera consigo la 
consiguiente e-pe deion de ó i d e n - s para la cancei.ieion 
de fi .nzas y d e m á s comp omisos conti d lo». 
2 0 . H b'á l .gar á I . nu i 1 d y icscieion oe los con-
trolo- ce eb>ados . 011 la Admin i s t iac ión en ios casos 
que s-gnn U dive.sa i n i c i e de e los dei'-miina la le-
gisl cion vigente. Las reclam . , i n-s de n di ad ó res-
cisión no i.upe di-m que se II ven á efe to las piovi ieu ia» 
gubeaiativ s que dicte la A uniiiistr <ciun, ie confo.inidad 
al a.t. 9. 0 del lle^l decreto d • 27 de Febrero de l i i i ¿ . 
2 1 . E n sa con^ea-ncia , l i ciicunst nc i i de tenrr un 
rontratuta int m a ' a la ies< ¡-ion, no ¡ t leva al mismo 
d-I ••ñinplimiento de las ob igacion-s contraidas n i á 
ia Administr>cion de vigila , y en -u c so p omover 
la obs- iv . in . ia de lo p rceptuado en r | a i t . 5 . ° del 
men ion. o l l e d decreto de 27 d- Feb'e o de 1852. 
22 . N i n ¿ u n 1 ontr .to < elebra'o , 011 la Administra ion 
p-ira seivi io» p ú b l i c s , po n á »oin. t- se a | icio u b i u a l , 
.e-o viímd .se cuantas . ue-tiones pue 1 n >us itarse sobie 
-u cump imi-nto, in e'ig 11 ia, u sci-ion y e f ctos por U 
juris d cion contencios . -a miinis rativa, , 011 anec io al 
a t. 12 del K - a l deeieto «le 27 de Febrero ds 1852 
y Real Cédula de 31) de Enero de 1855. Se e n u n -
.ierá -gota 11 ia via gub rnativ 1 con la reso ucion « l e l a 
Supe.intendencia, oyendo á ia • onsu tiva de I I ciend i . — 
Binondo 5 de E n e . o de I H 5 3 . = EI L)i ector gene.al.— 
f. 6 . = Domin idor G e n r o w de Qni-it inu. — E l Inter-
ventor general P . S.— C i r i o s J ü e r . — E s copia, Royent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r . Presidente de la J u n t a de Rentes Almonedas. 
E l que 8U*ciibe, en erado del anun io pub icado en 'a 
Oacel.n n ú m . d- sobre contrata ie quinientos 
mil b e j u c a putidos, se comp omele á toma, a su ca.go 
•a a iqui-icion d - e los, ron estrict. -ujec ion á l s con-
dicion-s que ab aza ei p i go le las mi -ma» por la c n -
tidad de cada v.-inte de dichos bejuco», á cuyo efecto 
a c o m p a ñ a el do umento de depós i to que exige para poder 
l í c i ta ) . 
Mani a 
F i u n a de' inte'es do. 
E s copia, Royent . 0 
Secretaría de la Junta Subalterna de Reales Almonedas 
D E L A S I S L A S V I S A Y A S . 
Por decreio del Exemo. S i . («-.Iiei n i lor. Iiftéirdenie ge-
neral de las espresadas [slas, se uvisa al público que el 
dia 24 del actual á las doce de su m 01 aun, ame la espresada 
Junta que se reunirá en lo» estrados de la Admiuis-
Iracion Depositaría de Hacienda pública de esta provin-
cia, se sacará á suoasta la contrata de la construcc ión 
de un camarín de tabli que ha de servir de depós i to 
de embanjue del tabaco «pie se coseche en ei Distrito 
de Samar, bajo el tipo en progresión desee.idente dedos 
mil trescientos ochenta y nu peso», noveni 1 y un.» y 
mi octavo c é n t i m o s , y con suje^cioii «I piano, pie^— 
unesto y pliego de cundicioues «pie desde esta fecha 
e»láii <le m .nifiesto en \n Bscribauía «lo H .cieuda, si-
tuada en l i e l e de San J ic into núm. 53 . Los que 
gu-.ieu prestar este servicio p esenlarán sus proposiciones 
eu 1 liegos cerrados, e.i p p d leí sr | l > tercero, en el día, 
liOj.^y lugar arriba des ignado», m u c u i d ó l e U cantidad en 
leiril y en gutrusino sin cuyos requisitos no serkn ad-
nrisiblÍK 
M„ni la 13 de Enero de I 6 t í i . — F r a n c i s c o llogent. 2 
Por decieto del Excn io S i . G iheniador, Intendente 
genprol de las espresad.is Isla», se avisa a | púol ico que 
el día cuatro de Febrero próx imo, a las doce de su 
mafiana ante la citada J u m a que se reunirá en los 
estrados de ia Administración Depositaría de U i c i e n d a 
pública de esta provine 1, se sacara á snbasia el arriendo 
del consumo y venta de opio de la pb.za de Z unboaiiga, 
[sábela de B isilan, puerto «le Poilok y punios estable-
cidos en el rio grande, bajo el tipo en progresión 
ascendent' de mil doscientos pesos anuales, y con su-
jeccion id pliego de condiciones que desdd esta fecha 
está de manifiesto en la Escribanía de Hacienda, sita en 
la calle de S. Jacinto núni. 53. L o * que gusten prestar este 
servicio presentaran sus proposiciones en pliegos cerrados, 
en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar arriba 
desigu .dos, marcan'lose la cantidad en letra y eu guarismo, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 13 de Enero de 1 8 6 3 . = F r a n c i s c o Royent. 2 
D o n Francisco L i a s Vallcjo, Alcalde mayor seyando por 
M . de la provincia de Mani la , etc. 
P o r el presente cito, liaino y emplazo a Luiu.UlU de los 
Santos, indio, soltero, de veinticinco años de edad, cochero 
que ha sido en Binondo, arrabal de esta Capita l , para 
que dentro el t é r m i n o de vei de dia» se presente en 
esie Juzgado y Escríbanin del que suscribe, á ser no-
tificado del Real amo r e c i d o en la causa nbm. 1620 
seguida contra el niis.no, sobre herida. 
Dado en Manila diez y seis de Enero de mil ocho-
cientos sesenta y tres.—Francisco L u i s í 'a l l 'Jo , — Por 
manda • de S . Sr ía . Nicn l i s A v i l a , -i 
Don Frnntisco L u i i Vallejo, Alcalde mnyor 2 . c po 
S. M . de la provincit de Mani la , ett. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Martin 
Compas ión , indio, natural de Blidolos provincia de B u -
lucaii, casado, parí que por el t érmino de treinta dias, 
contados desde la fecha, se presente en este Juzgado 6 
en las cárceles de la provincia á responder á los cargos 
q le contra él resultan en ia causa n ú m . 1651 sobre 
robo, pues de hacerl > «si le oiré y guardaré ju»ticia, 
y de lo contrario seguiré la causa en su ausencia y 
rebeldía hasta dictar sentencia. 
Dado en Manda á diez y seis de Enero de mil 
ochocientos sesenta y tre«. = Fra / ic i s 'o L u i s Val le jo .—Pot 
mandado de S . Sr i . . N i c o l á s A v i l a . 3 
D o n Fiiiticisro Luis Vallejo, A l d l d e mnyor 2 . ° por 
S . M de la provincia de M a n i l a , etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ni chino O u g -
S le», personero que h i sido de su pnisano So-Cuisieng, 
tendero de comestibles en la calle de S a n J i e i n t o d e 
Binondo, arrabal de esta ciudad, para que dentro del tér-
mino de nueve días se presente en este Juzgado á 
declarar eu la causa núm. 1527 seguida contra dicho 
So-Cuisieng ¿y T.i-Sutco, soure hurto, bajo apercibi-
miento de lo que haya lugar. 
Dado en Manila diez y siete de Enero de mil ocho-
cientos sesenta y tres.—Francisco L u i s V a l l e j o . ^ P a r 
inuidado de S. Sria, , N i c o l á s A v i l a . 3 
Por providoncii del Sr. Alcalde mayor segundo de esta 
provincia, y i solicitud del curador de los menores, H i s -
berto, Maria y Hermenegilda Ni ••• las, se sacará á pública 
subasta I . casa de tabla y i ipa coa su solar, sita en la c«i |d 
Real de S. Miguel, que mide dicho solar, odio varas una 
cuarta y tres pi.l^ad .s de f r e n ^ y treinta y u m id. dos 
cuartas y dos puigailas de fondo, que linda .por frente 
c-ile en medio con 1. casa de D . Augusto Petell , por 
la derecha de su entrada con la de D . J . F . E s t e p f . n , 
por la izquierda ctm la de doña Juliana Ro í JáJo y por 
la trasera cufi la de d o ñ i Engracia Sta. A i m , bajo el 
tipo de quinientos pesos; y be señalan para el efecto 
los dias 12, 13 y 14 del entrante Feluero, udvirtiendo 
que en los dos prinuros s e v i d m i t i r á n las proposii iones 
y mejoras que se presenten, y eu el último, se verdi' ara 
su remate en el mejor postor.—Oficio de mi cargo á «hez 
y siete de Enero de mil ocliocientos sesenta y tres.— 
Pedro M . Consunji. 
Escribanía del Juzgado 3." de Manila. 
Por providencia «le ajrer r e c i d a en los autos eje^" 
cutivo.» que sigue la represenlacion del convento de 
Padres Recoletos contra D . Guillermo Briones y su es-
posa doña Jo»ef 1 Javier, sobre canlidad de pesos, se venderá 
el dia 14 de Febrero próximo en'raiite en los estrados (*'•* 
dicho Juzg-.do, situado eu la e l l e de Anda n ú m . 15, j e, 
pública almoneda, la casa einb4rgada de aquellos, que 
con el núm. 39 se hdla situada en la plaza de Santa 
Cruz , sobre sour propio, que mide 6 varas y un pié de 
frente y 37 varas y dos piés de fondo, linda por el 
frente, en parte, con la plaza, y en parte, calle de Pasaderos 
en medio, con la casa de D . Mariano Pineda, por la 
espalda con la de D . Jo-e Alai-jos, por la izquierda de 
la entrada con la de D . Fraucisco Vicente, y por la 
derecha con la de D. Cár los Mercado, bajo el tipo en 
qne se ha avaluado, ó sean dos mil doscientos pesos, 
advirt iéndose que el acto dará principio á las doce, 
se rematará á las dos de la tarde en el mejor postor] 
L o que se hace saber al público, á fin de que los q u í 
quieran licitar, concurran al acto el dia, ho ' / ^ 
local señ' lado y se les admitirán las mejoras ^ 1 
Oficio ile mi cargo 15 de Enero de 1 8 6 3 . = A f o r í a ¿ 
S a l . 
E S C R I B A N I A P U B L I C A D E L A A L C A L D I A M A Y O R 1 
ü« LA PROVINCIA DK CATITE. 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor de la misma 
de 13 del corriente, recaída en los autos remitidos por 
el Juzgado general de Hacienda, relativos al cobro de la 
cantidad de doscientos diez y ocho pe^os que es en de» 
ber el finado D . Agust ín Vidal , vecino que era del 
pueblo de Siian de esta compreiisiou, á 11 testainen» 
taría del alcanzado D. Rafael Darv in , se ordené al go-< 
bernadorcill j¡dtl misino para que en el dia catorce de F e -
brero próx imo venidero se saquen en subasta pública 
los bienes de aquel fi iado, que se hallan radicados en 
dicho pueblo, con la baja de | i mitad de los precios á 
que están consignados, como se ven en las partidas si-
guientes: 
U n a casa con su cocina compuesta de tabla, caña y 
cogon en estado de media vida, avaluada en cincuenta 
peso». 
U n solar donde se bal a dicha casa que tiene siete 
brazas de longitud y siete ídem de latitud y con un 
árbol de chico, avaluado en veinte pesos. 
Un terreno con hort.lizas y vanos arooles de utilidad 
que tiene treinta brazas de Norte á Sur y veintisiete 
idem de Este á Oeste, avaluado en eincueuta y cinco 
pesos. 
Todo el movi l íario de la misma casa avaluado en 
veinticinco pesos y treinta y BU cént in ios «los octavos, 
cuyo inventario se baila desde hoy en el «ificio del que 
suscribe para q«i<' puedan enterarse de él lot que gusten. 
L o que se liace saber al público por medio d'-l prc« 
senté para su coiiocimiemo. 
Cavi le 15 de Enero de 1863.—Justo Mtj i l 'ant 3 
1 
E S T A C O de los géneros frutos y efectos que quedaron en los almacenes del depósito mercantil de esta plaza en fin del mes de Noviembre último, \ 
i/* i reducidos en el de Diciembre siguiente, lot que sdlhron en el mismo y los que resultaron existentes para el mes de Enero de ¡ 8 6 3 . 
N O M E N C L A T U R A . 
Abacá en rama 
Abanicos con varillaje de marfil. 
id. de sándalo , . . 
id. de maque 
Acero en barras 
Adorno» de metal y abalorio en J 
peinetas, clavos y pulseras. . J 
Aguardiente coñac en botel las . . . . 
— ginebra en frascos.. 




Botones de loza y de vidrio. 
Cujas de hierro 
— de marfil para diferentes usos 
— de sándalo para id 
de maque para id 
de id. para tresillo. . .' 
Canela de China 
Cañonea de hierro 
Carbón de piedra 
Carne salada y ahumada 
Cera vejetal 
Cobre en planchas y clavos. . . . , 
— viejo en id. id . 
— en palmatorias 
Colores en polvo 
Cuadros con marco de madera. . 
Caeros de uarabab* 
E. 
Espejos con luna hasta 10 pul^üdaf 
r. 
Fanales y guardabrisas de vidrio. 
Faroles de vidrio y \U>jn de lata. . 
Flores artificiales 
Fósforos f v 
Frutas verdes 
Galleta 
Geringaí de estaño. 
H . 
Harina de trig 
Herramientas finas para artes y } 
oficios i 




fa^'Vie _ oro y plata falso. . . . 
' y ^ oju^'de lata, en cafeteras . . . . 
\ en palmatorias 
V e n bandejas 


































— de ciencias y artes 
S i 
Jarabe en botellas 
Juegos de ajedrez, l o t e r í a y tonel. . 
I Í . 
Licores en botellas 
Lota de China y porcelana de > 
Europa > 
n . 
Manteca de V a c a . 
Navajas y cortaplumas. 
Nuez moscada 
Opio en bulas. 








q u i n t . 
Kxistentcs 































































Salidas en para Knero 
































































I I ' 2 0 
N O M E N C L A T U R A . 
Papel eontinno 
— hecho á ICMHP 
— cortado pura cserilnr 
— llamado de f niasia ó de lujo. 
— recortado en sobres 
Paraguas de lela alwodon 
Perfumería en pomadas de oler 
i'imienta 
Relojes de pared. 
Sacos de nohc 
Sombreros «le fieltio ó custorillo . 
Sosa facticia 
T . 
Tabaco de mascar 
T é 
Tinta en tarros. 
Velas llamadas e-trarinus 
Vidrio en almendras para arañaí 
— en botellas 
Vino blanco jerez y málaga en 
botellas 
— tinto en barriles 
— en botellas 
Vino extranjero en barriles 
— en botellas 




q u i n t . 
resmas 
quint. 
Tejidos de algodón. 
Bombasí 
Camba y as 
Cainbray 
Camisas 
Camisetas de punto 
Carmiclanes 
Dichos 
Coco blanco y crudo. . . . 
Dicho • • • . 
— salpicado 













Piel de diablo 
Tapetes 
Tejidos de lino. 
Lona 
Tejidos de seda. 
F»jas de espuniillu 




— de soaié 
seda cruda en rama 
l i b r a s , 
d n a s . 
l i b r a s , 
q u i n t . 
































l i b r a s . 
Tejidos de lana. 
\ fu robras 
Mantas de cama 
Paños y pañetes , 
Dicho . . ' 
Pañuelos de cachemira , 
Tejidos con mezcla. 
Capotes impermeables 
CoiombiwuM de lana y algodón 
Damasco de ídem Ídem 
Mezclílla de lana y algodón.. . . 
Orleans 





va r - s . 
v s / o s . 
u n i d a d 
u n i d a d 
V a r a s . 
Varas. 
Existentes 
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N O T A . A medida qne vaya siendo posible se acomodarán las partidas de los Ettados sucesivos á los tipos que marca el arancel vigente dede 1 .° de 
Utiino. 
Manila I . 3 de Enero de 1863. — K l Contador P. 9¡t=J: B a r r o i a . = V . - U. = = E I Admim.lrador P. b.^Valenmtela. 
Mil» 
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